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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tapahtumien merkitys Lohjan kaupungin ima-
golle. Tutkimusongelmaan pääsemiseksi tarvittiin kolme tutkimusta, jotka toteutettiin kahden 
tapahtuman aikana haastattelututkimuksena. Tutkitut tapahtumat olivat Omenakarnevaalit ja 
Menneen ajan joulumarkkinat. Tutkimuksessa selvitettiin Lohjalla asuvien ja ulkopaikkakunta-
laisten mielipiteitä tapahtumista, Lohjan kaupungista ja tapahtumien merkityksestä Lohjan 
imagolle. 
 
Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, jossa selvitetään mitä tarkoitetaan imagolla, mistä ta-
pahtumakaupungin imago rakentuu ja miten tapahtumat tukevat kaupungin imagoa sekä 
tapahtumat osana aluetaloutta ja -strategiaa. Teoreettinen viitekehys muodostettiin muun 
muassa kaupungin imagoon ja kaupunkitapahtumiin liittyvistä artikkeleista ja tutkimuskirjalli-
suudesta. Teoriaosuudessa on käytetty lähteenä Lohjan kasvustrategia 2013-2021, jota myös 
vertailtiin tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin.  
 
Toiminnallinen viitekehys toteutettiin empiirisenä haastattelututkimuksena kahden lähes 
identtisen puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla. Toiminnallisen tutkimuksen tueksi saa-
tiin Lohjan kaupungilta jo aiemmin tehdyt kyselytutkimukset, joita tässä opinnäytetyössä käy-
tettiin vertailuun. Haastatteluja tehtiin yhteensä 108 kappaletta, jotka analysoitiin, vertail-
tiin ja tehtiin johtopäätökset. Tapahtumien tutkimisen yhteydessä tuli tapahtumankävijöiltä 
kehitysehdotuksia, jotka on liitetty opinnäytetyöhön. 
 
Tutkittavien tapahtumien välissä oli vain vajaa kolme kuukautta, mutta ihmisten asenteet 
muuttuivat radikaalisti siksi, että tällä välin oli tapahtunut valtakunnallisia ja Lohjan kaupun-
gin sisäisiä asioita, miksi jotkut vastaajat olivat tuohtuneita tai kokivat turvattomuutta.  
 
Johtopäätöksenä voitiin todeta, että Lohjalla järjestettävillä tapahtumilla on merkitystä Loh-
jan kaupungin imagoon, mutta siihen vaikuttavat myös kaupungin päätökset ja ulkopuolelta 
tulevat uhat.  
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The intention of this thesis was to clarify the significance of events to Lohja city image. To 
approach this research problem, three investigations were needed and carried out during two 
events as interview research. The studied events were The Apple carnival and Past Time 
Christmas Market. In the research, the opinions of Lohja residents and people outside the city 
regarding Lohja city and the significance of events to the image of Lohja were studied. 
 
The thesis consists of the theory part, that clarifies what image means, how the image of the 
event city is built, how these events support the city image and the significance of the event 
as a part of regional economy and strategy. The theoretical reference frame was formed 
among other things from articles and research literature concerning city image and events. In 
the theoretical part the source used is Lohja growth strategy 2013-2021, which was also com-
pared to the results obtained in this research. 
 
The functional reference frame was carried out as empiric interview research by the aid of 
two almost identical semi-structured questionnaires. The functional research was supported 
by earlier interviews by Lohja city and they were used for comparison purposes in this thesis. 
In all, 108 interviews were carried out. They were analyzed and conclusions were drawn. 
When studying events, visitors gave development propositions and they were attached to the 
thesis. 
 
There was only three month interval between the studied events, but people’s attitudes 
changed radically, because in the meantime some state and inner Lohja city matters took 
place and that is why some of the respondents were cross and felt insecure. 
 
The conclusion was that organized events here are meaningful to Lohja city image but also 
decisions by the city and outside threats have an influence on the city image. 
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1 Johdanto 
 
1.1 Aiheen rajaus 
 
Lohjalla järjestetään vuosittain paljon erilaisia yleisötapahtumia, kuten joka toinen vuosi jär-
jestettävä kärkitapahtuma Tenoripäivät, Omenakarnevaalit, Menneen ajan joulumarkkinat ja 
erilaisia urheilutapahtumia. Lohjan Lyseolla on luokkakokouksia, jotka ovat tuoneet paikka-
kunnalle jopa 700 osallistujaa kerralla. Lohjalla järjestetään myös vuosittain useamman päi-
vän kestävä musiikkitapahtuma Rantajamit. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sitä, mikä 
merkitys Lohjalla järjestettävillä tapahtumilla on Lohjan kaupungin imagolle. Haastattelu si-
sälsi sekä kävijäkyselyn että imagotutkimuksen. Tutkimus rajattiin kahteen tapahtumaan 
Omenakarnevaalit ja Menneen ajan joulumarkkinat.  
 
Omenakarnevaalit 
 
Omenakarnevaaleilla on sadonkorjuuhenkisten tuotteiden myynnin lisäksi paljon erilaista oh-
jelmaa, joista muun muassa omenalajikenäyttely, avoimet ovet Lohjan museon näyttelyihin, 
sepän paja, teatteria, musiikkia, Variksenpelättimen SM-kisat ja Omenatytön valinta, jonka 
sanomalehti Länsi-Uusimaa on perinteisesti järjestänyt vuodesta 1992. Ensimmäiset Ome-
nakarnevaalit järjestettiin Lohjalla vuonna 1992. Omenakarnevaalit järjestettiin alkuun syys-
markkinoiden yhteydessä. Tapahtuma siirtyi Lohjan museon alueelle vuonna 2010 erilliseksi 
tapahtumaksi. Yksipäiväisessä tapahtumassa on ollut parhaimmillaan 6000 kävijää. Vuotuisen 
Lohjan Omenakarnevaalien järjestäjänä toimii Omenakarnevaalit ry. / Äppelkarneval rf. Yh-
distyksen tarkoituksena on kotimaisten hedelmien ja marjojen esille tuominen. (Omenakarne-
vaalit 2015.)  
 
Menneen ajan joulumarkkinat 
 
Menneen ajan joulumarkkinat on vanhan ajan henkeen toteutettu kaksipäiväinen joulun ajan 
markkinatapahtuma, jossa voi jouluostoksien lisäksi kokea vanhan ajan tunnelmaa ja nähdä 
menneitten aikojen työtapoja. Menneen ajan joulumarkkinat on järjestetty Lohjalla jo 20 ker-
taa. Tapahtuman järjestävät Lohjan kaupunki, Lohjan museo, Lohjan Seurakunta, Lohjan Seu-
dun Käsityöläisyhdistys ja Hiiden Opisto. Kävijöitä joulumarkkinoilla on ollut 20 000-25 000. 
Markkinakojuja on 230 ja niistä löytyy tuotteita menneen ajan hengessä nykypäivän ihmiselle. 
Myynnissä on muun muassa käsitöitä, puuesineitä, keramiikkaa, lahjatavaroita, joulukoris-
teita, kynttilöitä, maatilojen tuotteita, jouluherkkuja ja leivonnaisia. (Lohja 2015.) 
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Opinnäytetyössä itse tapahtumia ja selvitettiin niiden merkitystä Lohjan kaupungin imagolle. 
Imagoselvityksellä haettiin tapahtumien tunnettavuutta, tuodaanko tapahtumilla lisäarvoa 
Lohjalle ja selvitystä siihen, miten Lohjan kaupunki oli panostanut tapahtumaan. Opinnäyte-
työssä pohdittiin, mitä kehitysnäkymiä aiheen ympärille voidaan liittää. Tutkimus tehtiin ky-
selytutkimuksena.  
 
1.2 Työn tarkoitus ja tavoite 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää tapahtumista saatu hyöty Lohjan kaupungin ima-
golle sekä selvittää tapahtumakävijöiden mielikuva itse tapahtumista. Tutkimuksemme koh-
teena olivat Lohjan alueen asukkaat ja kaupungin ulkopuolelta tapahtumiin tulleet vierailijat 
tapahtuma-aikana. Opinnäytetyö on empiirinen eli haastattelututkimus, joka toteutettiin etu-
päässä jalkautuen tapahtumapaikalle haastattelemaan ihmisiä etukäteen laaditun kyselylo-
makkeen pohjalta. 
 
Lohja on ollut mukana laajemmissa matkailuun liittyvissä tutkimuksissa ja selvityksissä, kuten 
selvitys matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa 2009, 
matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Uudellamaalla 2013 ja yrityslähtöinen matkailustrategia-
prosessi – case Länsi-Uusimaa 2013, mutta tutkimusta tapahtumien kautta kaupungin imagon 
rakentumiseen Lohjalla ei ole tehty.  
 
Tapahtumat ovat tärkeä osa Lohjaa, mutta niiden merkitystä Lohjan kaupungin imagolle on 
Lohjalla vasta aloitettu tutkia. Vuonna 2014 järjestettyjen Menneen ajan joulumarkkinoiden 
yhteydessä on tehty imagokysely paikallisessa kahvilassa ulkopaikkakuntalaisille vierailijoille. 
Lohjan kaupunki on myös järjestänyt vuonna 2015 Lohjan parhaat tontit –arvonnan yhteydessä 
sähköisen imagokyselyn. Saimme vastaukset käyttöömme vertailua varten, jotka analysoimme 
ja teimme diagrammeiksi. Diagrammit löytyvät liitteistä (liitteet 3 ja 4). Lohjan kaupungin on 
tarkoitus jatkaa imagotutkimusta Lohjalla ja järjestää pikakyselyjä Espoossa ja Helsingissä. 
(Länsi-Uusimaa a 2015.) 
 
1.3 Työn rakenne  
 
Opinnäytetyön johdannossa selvitetään työn tarkoitus ja tavoite. Opinnäytetyö koostuu teo-
riaosuudesta, jossa selvitetään mitä tarkoitetaan imagolla, mistä tapahtumakaupungin imago 
rakentuu ja miten tapahtumat nähdään osana kaupunkien aluetaloutta ja -strategiaa. Teoria-
osuudessa selvitetään myös, miten kaupunki toimii tapahtumien toimintaympäristönä ja mil-
lainen on vetovoimainen kaupunki. Teoriaosuudessa käydään myös syvemmällä pohtimassa 
mistä mielikuvat kaupungeista syntyvät ja käsitellään kaupunkimarkkinointia sekä viestintää. 
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Tutkimusmenetelmät osiossa tarkastellaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta, niiden 
eroja sekä niiden yhdistämistä. Tämän jälkeen käsitellään tutkimukseen sisältyviä haastatte-
luja ja kyselylomakkeita. Viimeiseksi käsitellään analysointia ja pohditaan luotettavuuskysy-
myksiä. 
 
Opinnäytetyössä edetään tutkimusprosessiin, missä selvitetään mitä on tutkittu ja miten. Alla 
oleva tutkimuksen rakennekuva (kuvio 1) selventää tutkimuksen kulkua. 
 
 
Kuvio 1: Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimuksen tulokset esitetään jaoteltuna niin, että tapahtumien tulokset esitetään yhtei-
sessä kuviossa omassa osiossa ja Lohjan imagoon liittyvät tulokset yhdistettynä kahdesta eri 
tapahtumasta oman otsikon alla. Lopuksi tutkimustuloksista vedetään yhteenveto, tehdään 
kehitysehdotuksia ja arvioidaan tutkimuksen onnistumista. 
 
2 Identiteetti, imago ja brändi 
 
2.1 Identiteetti ja imago 
 
Identiteetti ja imago ovat käsitteinä toisilleen läheisiä, mutta tarkoittavat silti eri asioita. 
Identiteetillä yleiskäsitteenä tarkoitetaan tunnetta kuulua johonkin yhteisöön tai sellaista it-
seyttä tai yksilöllisyyttä, joka erottaa tarkasteltavan kohteen (henkilön, alueen, paikkakunnan 
jne.) muista. Rainisto (2004, 62) määrittelee identiteetin ja imagon eron seuraavasti: ”identi-
teetti on tavoite, imago lopputulos”. Imago-sana tulee sanasta image ja on peräisin Yhdysval-
loista, missä sana vakiintui 1950-luvulla. Imago-sana otettiin käyttöön Suomessa vasta 1970-
luvulla. Imago on image-sanan latinalainen muoto, joka koettiin helpommin suomen kieleen 
taipuvaksi. (Virtanen 1999, 9; Rainisto 2004, 62; Zimmerbauer 2008, 24; Karvonen 2001, 45-
46.) 
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Balmerin ja Greysen (2003, 208) mukaan imagolla on yhtä monta määritelmää kuin on sanan 
käyttäjiä. Suomen kielen perussanakirja määrittelee imagon ”kuvaksi, jonka henkilö, liikeyri-
tys tai muu usein tietoisesti antaa”. Tässä opinnäytetyössä imagolla kuitenkin tarkoitetaan 
tiettyä ulkoista identiteettiä eli sitä yleistä mielikuvaa, joka kyseisestä kohteesta on muodos-
tunut, siis myös ilman tietoista vaikuttamista. Se voi olla myönteinen, kielteinen tai mitään-
sanomaton. Kaupungin imago kuvaa siis sitä, miten muut kokevat ja mistä tuntevat kaupun-
gin. Imago on siten myös tietyllä tavalla korostunutta erilaisuutta ja yksilöllisyyttä. (Virtanen 
1999, 9.) 
 
Toimivia imagoja ei synny, ne tehdään – toimimattomia syntyy itsestäänkin. Usein ajatellaan, 
että imago syntyy toiminnan seurauksena. Toiminnalla on kyllä omat vaikutuksensa imagon 
muodostumiseen. Kaupungin tai organisaation tulisi kuitenkin nähdä imago päämääränä, joka 
määritetään ennen kuin tuotesisältöjä ja toimintaratkaisuja markkinoinnillisessa mielessä 
määritetään. Imagon ei voi odottaa muodostuvan hyväksi, jos toimintaratkaisuissa ei ole lain-
kaan mietitty imagon rakentamista. (Rope 2005b, 53.) Rope (2005b, 58) jatkaa, että imagoa 
rakennettaessa perussääntönä pidetään sitä, että imagoperustaan ei tulisi ottaa pelkästään 
sitä mitä organisaatiossa tai kaupungilla jo on. Sen sijaan imagoon pitäisi saada rakennettua 
hehkeysperusta, eli vetovoimatekijä, jonka avulla on mahdollista menestyä markkinoilla. Ve-
tovoimatekijöitä voivat olla esimerkiksi nuorekas, iloinen, hauska jne. Kun edellä mainittuja 
hehkeystekijöitä saadaan kytkettyä imagoperustaan, organisaatio tai kaupunki saa sellaista 
hehkeyttä ja vetovoimaa, jota siinä ei automaattisesti ole. (Rope 2005b, 58.) 
 
Imago ei ole rakennettavissa lähettäjätahon mielihalujen mukaisesti. Viestien lähettäjä, ol-
koon se sitten yritys, julkishallinnon laitos tai henkilö, ei voi muuta kuin antaa ihmisille ra-
kennusaineita, joista he itse aktiivisesti tuottavat käsitykset itsellensä. Kuitenkin jo se, että 
ihmisten saatavilla on vain valikoituja rakennustarpeita määrää, minkälaisen käsityksen näistä 
saa rakennettua. Imagon muodostuminen ihmisten mieliin on vähintäänkin kahden kauppa: se 
riippuu sekä viestivästä tahosta että vastaanottajasta, joka tulkitsee viestit omista lähtökoh-
distaan. Yksinkertaisessa perusasetelmassa on siis läsnä kaksi osapuolta: se, josta kuva tai kä-
sitys muodostetaan, ja se, jolle kuva muodostuu. (Karvonen 1999, 51.) 
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Kuvio 2: Imagon rakentumisen perusasetelma (mukaillen Karvonen 1999, 52) 
 
Kuviossa 2 kohteesta tai toimijasta A leviää tarkoituksella tai tahattomasti tuotettua infor-
maatiota havaitsijan B saataville, ja tämän pohjalta B tuottaa käsityksen tai kuvan A:sta itsel-
lensä. Tämä kuva voidaan käsittää kognitiiviseksi skeemaksi tai tietorakenteeksi, joka muo-
dostuu kokemusten myötä ihmisten muistiin. Muodostunut tietorakenne toimii oletusarvona ja 
ennakkoluulona, jota vastaisuudessa sovelletaan kohteeseen. Tietorakenne toimii myös suo-
dattimena, joka määrää, mihin kohteessa kiinnitetään huomiota. Jo pelkkä A:n olemassaolo 
tai normaali toiminta tuottaa informaatiota ympäristöön, vaikkei sitä tarkoituksella viestittäi-
sikään. Viestintää ei voi välttää; viestimme joka tapauksessa, halusimme tai emme. (Karvo-
nen 1999, 52.) 
 
2.2 Brändi 
 
Imago ja brändi käsitteinä saattavat sekoittua toisiinsa ja niitä käytetään toisinaan harhaan-
johtavasti tarkoittamaan samaa asiaa. Kaupunkitutkimuksessa imago yhdistetään usein brän-
diin, vaikka imagon muodostaminen on yksi brändin rakentamisen osa. Brändit ovat riippuvai-
sia kaupungin imagosta. Usein brändiin liitetään nimen, symbolin, logon tai muun visuaalisen 
ilmeen lisäksi esimerkiksi arvot. Kotlerin (1990, 159) mukaan brändi muodostuu kaikista niistä 
positiivisista ja negatiivisista vaikutelmista, jotka ovat sen kuluttajalle ajan mittaan synty-
neet. Myös brändille ei ole olemassa vain yhtä määritelmää. (Kotler 1990, 159.) 
 
Aaker (1991, 7) määrittelee brändin niin, että brändi ensisijaisesti tekee tuotteen tunniste-
tuksi (identify) ja erilaistaa (differentiate) sen kilpailijoiden tuotteista. Näistä kahdesta ter-
mistä muodostuu myös kaupungin brändi. Kaupungilla on brändi, kun riittävän suuri joukko 
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näkee kaupungin yhtenevällä tavalla. Jatkossa tässä opinnäytetyössä käytetään termiä imago, 
vaikka se on yksi brändin rakentamisen osa. (Aaker 1991, 7; Vahvaselkä 2009, 187.) 
 
Sanallisen brändiperustan rakentumiseen liittyy keskeisimmin iskulause. Sen on usein ajateltu 
olevan jonkinlainen kampanjatunnus, jota käytetään hetki. Silloin kun oman iskulauseen tois-
tamiseen alkaa itse olla täysin kyllästynyt uskoen sen olevan jo aivan jokaisen tiedossa, niin 
hyvä on, jos sitä joku aktiivisimmin asian kanssa jatkuvasti kosketuksissa oleva on edes huo-
mannut. Suurimpia virheitä iskulausetyössä onkin vaihtaa sitä liian usein. Iskulause voi olla 
nokkela, mutta oleellista on, että iskulauseen sisältö mahdollisimman lyhyesti – maksimissaan 
kolmella sanalla – tiivistää jotain oleellista imagotavoitteesta, joka halutaan liitettävän brän-
diin. (Rope 2011, 69.) 
 
2.3 Tapahtumakaupungin imago ja identiteetti 
 
Alueellisten, pienien tapahtumien merkitystä kaupungin imagon rakentamisessa on tutkittu 
suhteellisen vähän ja useimmiten tutkimukset kohdistuvatkin suuriin megaluokan tapahtu-
miin. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että tapahtumilla on suora vaikutus imagon kehittymi-
seen. Tapahtumilla pyritään parantamaan kunnan tai kaupungin tunnettuutta, vahvistamaan 
jo olemassa olevan kaupungin imagoa tai muuttamaan sitä. (Tapahtumat matkakohteen ima-
gon rakentajina 2015.)  
 
Voimakas identiteetti ja selkeästi erottuva positiivinen imago tekevät kaupungista omaleimai-
sen ja erilaisen. Imagotekijöitä tuodaan esille usein kaupunkien kotisivuilla sekä esitteissä ja 
mainoksissa, jotka liittyvät matkailuun. Omintakeisuus vahvistaa kaupungin identiteettiä. 
Nämä tekijät vaikuttavat voimakkaasti toisiinsa. Imagon yhtenä tehtävänä on kaupungin eri-
laistaminen eli yksilöiminen. Usein kaupunki tunnetaan yhdestä ainoasta säännöllisesti järjes-
tettävästä tapahtumasta, usein perinteisiin liittyvästä tapahtumasta. Kaupungit eivät ole ole-
massa vain ihmisen perustarpeiden tyydyttämiseksi, vaan myös vapaa-ajan viettomahdolli-
suuksia varten. (Virtanen 1999, 12-120.) 
 
Kaupungin identiteetti muodostuu monesta asiasta ja sillä voidaan tarkoittaa yhtä aikaa sekä 
kaupungin että sen asukkaiden identiteettiä. Identiteetti muodostuu ennen imagoa, mikä tar-
koittaa, että kaupunki määrittää itse oman identiteettinsä. Identiteetti on kaupungin markki-
nointiviestinnän avulla määrittämä tahtotila.  Identiteetti on kaupungin haluama kohderyh-
missään herättämä mielleyhtymien yhdistelmä. Kaupungin identiteetti sisältää tuotemerkin 
persoonallisuuden, joka on tuotemerkkiin haluttujen ominaisuuksien yhdistelmä. Näitä omi-
naisuuksia voivat olla ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema tai persoonallisuuspiirteiden yh-
distelmä. (Rainisto 2008, 37.) 
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Kaupunkien imagoja Virtanen (1999) ryhmittelee myös sen mukaan, ovatko ne esimerkiksi yli-
opisto- tai kylpyläkaupunkeja, dynaamisia tai passiivisia. Virtanen (1999) käyttää mielenkiin-
toista ilmausta ”aivopesuimago”, tarkoittaen, että imago ja identiteetti voi syntyä myös aktii-
viseen tai passiivisen aivopesun keinoin, joka tarkoittaa, että kaupunki yrittää väkisin luoda 
imagoa tai käyttää luomiseen propagandaa. (Virtanen 1999, 11-12 ja 162-163.) 
 
Tärkeimpiä menestystekijöitä tapahtumia järjestettäessä ovat sidosryhmien ja elinkeinoelä-
män tuki sekä kulttuurillinen ja strateginen yhteensopivuus kaupungin kanssa. Menestysteki-
jöiksi on myös tunnistettu tapahtuman riittävä erilaisuus muista, tapahtuman perinteet ja pit-
käikäisyys, yhteistyö paikallistoimijoiden kanssa sekä medianäkyvyys. Kaupungin tunnettuutta 
lisää tapahtumien kokonaisuus, ei pelkästään yksi ainoa tapahtuma. Pienten yksittäisten ylei-
sötapahtumien järjestäminen lisää kapasiteettia järjestää muita isompia tapahtumia. (Tapah-
tumat matkailukohteen imagon rakentajina 2015). Kulttuuritapahtumilla pyritään myös ko-
hentamaan kaupungin tai kunnan imagoa elinvoimaisena asuinpaikkana. Tämän toivotaan li-
säävän kiinnostusta elinkeinoelämän piirissä ja tuovan investointeja paikkakunnalle. (Kauha-
nen & Juurakko & Kauhanen 2002, 11.)  
 
Imagoon ja identiteettiin liitetään usein erilaisia symboleja, jotka eivät välttämättä ole vain 
ihmisten aikaansaannoksia, vaan ne voivat olla myös henkisiäkin (Virtanen 1999, 10-11). Loh-
jan kaupungin symboleita ovat sekä Pyhän Laurin halstari (kaupungin vaakunassa) että omena, 
joka viittaa kaupungin tahtoon profiloitua omenakaupunkina. (Lohja 2015.) 
 
3 Tapahtumat osana aluetaloutta ja -strategiaa 
Tapahtumilla on kaupunkien kehitykseen sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristöllisiä vaikutuk-
sia. Ne tarjoavat asukkailleen yhteisöllisiä kokemuksia sekä osallistumisen mahdollisuuksia. 
Lisäksi ne luovat kaupunkeihin kulttuuri-ilmapiiriä ja toimivat inspiraation lähteinä eri toimi-
joille. Tapahtumapaikat muuttavat myös monin tavoin kaupunkien visuaalista ilmettä ja fyy-
sistä ympäristöä. Niiden ympärille voi rakentua kaupunkilaisia palvelevia vapaa-ajan alueita. 
Toisaalta tapahtumilla on todettu myös negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi suuria yleisömas-
soja vetäneet tapahtumat ovat karnevalisoineet kaupunkilaisten arkea, mikä lisää ympäristö-
haittoja, järjestyshäiriöitä ja ylimääräisiä kustannusvaikutuksia. (Tapahtumakaupungin hyvät 
käytännöt 2015.) 
Kaupunkitapahtumat ovat yleistyneet ja suosiota on selitetty keskimääräisellä tulotason nou-
sulla, työajan laskulla, lisääntyneellä kulttuurimatkailulla ja koulutustason kasvulla. Elämys-
talouden kasvun myötä, suuret tapahtumat ovat tarjonneet myös sponsoreille ja viihdeteolli-
suudelle merkittävän markkinointikanavan ja mahdollisuuden synnyttää uusia tähtiä estra-
deille. (Tapahtumakaupungin hyvät käytännöt 2015.) 
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Kaupunkien imago ja vetovoima kehittyvät pitkällä aikavälillä, mutta imagoja voidaan myös 
kontrolloida strategisella kehittämisotteella. Kotlerin, Asplundin, Reinin ja Haiderin (1999, 
161) mukaan kyse on kaupunkien strategisesta imagojen johtamisesta ja hallinnasta. Se perus-
tuu suunnitelmalliseen kaupunkien markkinointiin, jossa on kyse imagoja ohjaavien mekanis-
mien tiedostamisesta, imagon vaikuttavuuden arvioinnista sekä kaupunki-imagon position 
määrittelystä suhteessa kilpailijoihin. Tapahtumista on tullut monissa maissa kaupunkien stra-
tegisen imagon hallinnan välineitä. Suurilla kulttuurikaupungeilla on ollut 1980-luvulta lähtien 
keskeinen rooli eurooppalaisten kaupunkien uudistamisessa niiden imagollisina edelläkävijöinä 
sekä elävien ja monimuotoisten kaupunkikeskustojen tunnusmerkkeinä. (Tapahtumakaupungin 
hyvät käytännöt 2014.) Tältä pohjalta tarkasteltuna, Lohjan strategisena vahvuutena nähdään 
hyvä sijainti metropolialueen vieressä ja puhdas ympäristö harjuineen, järvineen sekä metsi-
neen. Lohjan kasvustrategiassa 2013-2021 on kirjattu, että vuonna 2021 Lohja on kuuluisa 
kulttuuritapahtumistaan. (Lohjan kasvustrategia 2013-2021.) 
Tapahtumamarkkinoinnin tuloksena monet kaupungit ja niiden ainutlaatuinen imago tunne-
taan juuri niissä järjestettävistä tapahtumista. Joissain kaupungeissa on Richardsin (2000, 3) 
mukaan ollut kyse nimenomaan tapahtumavetoisesta kaupunkien uudistamispolitiikasta, mitä 
on korostettu esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiprojekteissa. Kulttuuripääkaupun-
geissa, kuten Helsingissä vuonna 2000 ja Turussa 2011, erilaiset kulttuuritapahtumat loivat 
kaupunkikeskustaan spektaakkeleja, jotka toivat alueelle uutta sykettä ja elävyyttä, mitä 
puolestaan hyödynnettiin tietoisesti kaupunkimarkkinoinnin yhteydessä. (Helsinki 2000; Turku 
2011.) 
Mielenkiinto luovaa taloutta ja luovien toimialojen merkitystä kohtaan on kasvanut 2000-lu-
vulla niin rakenteellisesti kuin liiketoiminnallisesti. Kulttuuri, luovat alat ja luova talous on 
huomattu kriittisenä menestystekijänä alueellisessa kehityksessä. Kulttuurin rooli on muotou-
tunut yhdeksi työkaluksi alueellisille kehittäjätahoille ja keinoiksi alueellisten strategioiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. (Tapahtumakaupungin hyvät käytännöt 2015.) Voidaankin pu-
hua eräänlaisesta ”kulttuurisesta käännöksestä”, eli aiemmin tutkimus suuntautui yhteiskun-
nan rakenteisiin, mutta nyt tutkimus kohdistuu kulttuuriin ja vuorovaikutukseen (TYT 2015).  
Tapahtumat ovat tässä kehityksessä tärkeitä ilmiöitä. Yhden selityksen tälle antaa tapahtu-
mien monipuolinen ja moniulotteinen toiminnallinen luonne. Tapahtumaorganisaatio toimii 
hyvin vähäisin ympärivuotisin resurssein, eikä se tuota tapahtumaa yksin, vaan tapahtumako-
konaisuus tuotetaan julkisten organisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden 
muodostamassa verkostossa. Tapahtumat tuottavat toteutuspaikkakunnalleen arvonnousua, 
joka on mitattavissa muuttovoittoina, matkailutuloina, yritysrakenteiden monipuolistumisena 
ja siten lisää yleisiä vetovoimatekijöitä. Tapahtumat mahdollistavat uusien liiketoimintamuo-
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tojen rakentumisen, mutta myös tapahtumanjärjestämisessä yhteistyö paikallisten toimijoi-
den ja oppilaitosten kanssa voi olla molemmin puolin hedelmällistä. (Tapahtumakaupungin 
hyvät käytännöt 2015.) 
Tapahtumat ovat liittyneet osaksi maakuntaohjelmia, elinkeinostrategioita ja kaupunkien 
strategisia kehityssuunnitelmia. Julkisen sektorin rooli tapahtumien mahdollistajana ja tär-
keimpänä kumppanina verkostomaisessa tuotannossa on todettu myös kansainvälisissä tutki-
muksissa. Kaupunki nähdään siis mahdollistajana, välittäjänä ja avustajana. (Tapahtumakau-
pungin hyvät käytännöt 2015.) 
 
Tapahtuman tuottamisessa parhaimmassa tapauksessa saavutetaan win-win –tilanne, jossa 
kaikki voittavat: tapahtumaan osallistuja, sisällöntuottaja, yritysyhteistyökumppani, tapahtu-
makaupunki, yhteiskunnan rakenteet, alueen liike-elämä, tuotantoon osallistuva ja sitä tuot-
tava talkoolainen. Havainto antaa johtopäätöksen, että juuri tapahtumiin liittyvä monikerrok-
sellisuus herättää niin intohimoja kuin suuren määrän intressejä. Tapahtumat voidaan nähdä 
olemuksensa ja luonteensa vuoksi eräänlaisiksi oman aikansa peileiksi. (Tapahtumakaupungin 
hyvät käytännöt 2015.) 
 
4 Kaupunki tapahtumien toimintaympäristönä 
 
Rikas ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri voi olla kiinnostavan ja vetovoimaisen kaupungin 
tärkein tekijä. Kaupunkikulttuuri ja siihen liittyvät tapahtumat vauhdittavat kaupunkikehi-
tystä. Esimerkiksi tapahtumien positiiviset talous-, imago ja yhteisövaikutukset ovat useaan 
kertaan tutkitut ja todetut. (Tapahtumakaupungin hyvät käytännöt 2015.) 
 
Avainsana kaupunkitapahtumissa on tapahtumallisuus, eli tapahtuman ympärille kehkeytyy 
useita pienempiä tapahtumia. Kinnunen (2013, 15) Pro gradu -työssään käyttää kulttuurita-
pahtumien elämyksellisyydestä käsitettä kokonaiselämys. Elämyksiä voidaan luoda projekti-
luontoisesti ja usein tilapäisin rakentein siellä, missä ihmiset liikkuvat muutenkin. Pysyviä sei-
niä tapahtumien tuottamiseksi ei siis välttämättä tarvita. (Tapahtumakaupungin hyvät käytän-
nöt 2015.) 
 
Kaupunkikulttuurin huippuasiantuntija Charles Landry on todennut luovan kaupunkiympäristön 
rakentuvan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa luovuus toteutuu ylhäältä käsin joh-
detusti, esimerkiksi julkisten veistosten tai taidelaitosten muodossa. Toisessa vaiheessa ym-
märretään luovan talouden merkitystä yhä enenevässä määrin. Esimerkkinä on erilaisten teh-
dastilojen jalostaminen kulttuurin käyttöön, jossa kulttuurin tekijät on niin sanotusti pakattu 
yhteen. Kolmannessa vaiheessa luovuus tunnustetaan laajasti koko kaupungin kehityksen 
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moottoriksi, jolloin kaupungin tehtävä on tukea erilaisten yhteisöjen aloitteita ja luoda orgaa-
nisesti rakentuva luova toimintaympäristö. (Tapahtumakaupungin hyvät käytännöt 2015.)  
 
Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelmaan kulttuuripalveluissa 2013-2021 on kirjattu muun 
muassa, että kulttuuripalveluja kehitetään suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulotto-
masti. Keskeisiä periaatteita toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus ja yh-
teiset toimintatavat. (Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelma kulttuuripalveluissa 2013-
2021.) 
 
Hyvä tapahtumakaupunki osaa hyödyntää luovaa toimintaympäristöä. Hyvässä tapahtumakau-
pungissa on opittu, kuinka julkinen tila voidaan muuttaa kohtuullisen helposti erilaiseen ta-
pahtumatoimintaan. Kaupunkiorganisaatio ja myös kaupunkilaiset pitävät toiminnallisesti 
usein muuntautuvaa kaupunkitilaa luontevana kaupunkielämään kuuluvana ilmiönä. Tapahtu-
maystävällisen kaupunkiorganisaation tulee tehdä suuri muutos vaihtua viranomaisesta kump-
paniksi. Kaupungin kehittäminen vireäksi ja elinvoimaiseksi tarvitaan laaja-alainen tahtotila. 
(Tapahtumakaupungin hyvät käytännöt 2015.) 
 
4.1 Kaupungin vetovoimaisuus 
Tapahtumat voidaan nähdä kaupunkien markkinoinnin yhteydessä niin sanottuina pehmeinä 
imagotekijöinä, joilla on vaikutuksia elinkeinoelämän sijoittumisen tietylle paikkakunnalle. 
Floridan (2002) mukaan elämänlaadun on todettu vaikuttaneen yritysten sekä konkreettisiin 
sijaintipäätöksiin että osaavan työvoiman juurtumiseen pehmeiden imagotekijöiden perus-
teella. Florida jatkaa, että muita pehmeitä imagotekijöitä ovat työmarkkinoiden lisäksi kult-
tuurisen monimuotoisuuden, elämäntyylin, vuorovaikutteisuuden, aitouden ja identiteetin ko-
konaisuus, jota hän on kutsunut kokoavasti paikan laaduksi. Paikan laatu jakautuu kolmeen 
elementtiin: fyysiseen elinympäristöön, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kulttuurisiin toi-
minta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tapahtumilla on siis oma merkityksensä vetovoi-
matekijänä. (Florida 2002, 231.) 
Menestystä haluavan kaupungin tulisi kehittää vahva alueellinen omaleimaisuus ja vetovoimai-
nen alueidentiteetti. Kaupunkien identiteetit ja imagot muodostuvat useista pienemmistä toi-
mintaan tai ympäristöön liittyvistä osista. Analysoitaessa osien välisiä yhteyksiä voidaan hah-
mottaa vahvuus- ja kilpailutekijöitä kokonaisuuksina uudella tavalla. Kuten yritykset, kau-
punki voi kehittää itsestään, palveluistaan ja tuotteistaan merkkituotteen. Imagon luominen 
ja mielikuviin vaikuttaminen ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä myös kaupunkien johta-
misessa, vaikka julkisten organisaatioiden olosuhteet ovat erilaiset kuin yrityksissä. Kaupungin 
vetovoimatekijät ja houkuttelevuus ovat niitä myönteisiä asioita, jotka saavat yrityksiä ja 
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asukkaita hakeutumaan kyseiselle paikkakunnalle, vaikka vetovoimatekijät saattavat olla eri-
laisia yrityksen ja asukkaan näkökulmasta. Imagolla on siis selkeä vaikutus kaupungin talous-
elämään. Vahva imago vetää puoleensa teollisuutta ja palveluja. (Rainisto 2008, 36-37.) 
 
Imagon syntyyn vaikuttavat kaupungista oleva tieto, omat kokemukset ja kaupungista saatava 
informaatio. Kaupungin imago voi kuitenkin profiloitua tarjoamalla informaatiota, jonka ta-
voitteena on ohjata mielikuvaa toivottuun suuntaan. Kaupungista muodostettu mielikuva ei 
ole sama kuin kohde itse. Mielikuvaan ei vaikuta pelkästään objektiivinen tieto, vaan myös 
omat asenteet ja arvot sekä niistä johtuvat odotukset. Mielikuva kaupungista on tuntemusten 
ja arvojen kokonaisuus, joka syntyy oman minäkuvan, ryhmäidentiteetin ja kaupunkia koske-
van informaation vuorovaikutuksen tuloksena. Kaupungin huono imago voi olla vallalla, vaikka 
taustalla olevat asiat olisikin jo muutettu. (Rainisto 2008, 37.) 
 
4.2 Nykyisen kaupunkikuvan muodostaminen 
 
Miten yhteisökuva kaupungista muodostuu? Mielipiteet kaupungista tai sen palveluista voivat 
vaihdella eri ihmisten välillä, vaikka palvelu olisi kaikille samanlainen. Ihmiset luovat käsityk-
sensä liittämällä uuden kokemuksen aiempaan kokemukseensa. Åbergin (2000) mukaan mieli-
piteisiin voivat vaikuttaa seuraavat tekijät: viestin vastaanottajan aiemmat kokemukset,  
muiden kertomat kokemukset, median antama viesti ja satunnaiset tekijät. Seuraavassa kuvi-
ossa (kuvio 3) avataan tekijät, jotka vaikuttavat mielikuviin yhteisökuvaa muodostettaessa. 
(Åberg 2000, 115-116.) 
 
  
Kuvio 3: Mielikuviin vaikuttavat tekijät (mukaillen Åberg 2000, 116) 
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Ihmiset tekevät johtopäätöksiä tietoisesti tai tietämättään kokemuksistaan, näkemästään ja 
saamastaan tiedosta. Nämä johtopäätökset ohjaavat ihmisen toimintaa ja niiden pohjalta 
muodostuvat mielikuvat niin yhteisöistä, tuotteista tai palveluista sekä myös toisista ihmi-
sistä. Oman kokemustiedon lisäksi mielikuviin vaikuttavat Siukosaaren (2002, 45-48) mukaan 
myös toisten ihmisten kokemus ja varsinkin toisten negatiivinen kokemus. Omilla uskomuksilla 
ja asenteilla on jarruttava taipumus. Jopa ihmisen tunteet joitakin organisaatiossa työskente-
leviä ihmisiä kohtaan saattavat vaikuttaa mielikuviin. Joukkoviestimien antama kuva on myös 
hyvin merkittävä, sillä ihmiset uskovat vielä painettuun sanaan (Kuvio 4). (Siukosaari, 2002, 
45-48.) 
 
 
Kuvio 4: Mielikuvien syntyminen (mukaillen Siukosaari 2002, 47) 
 
Rope (2005a, 178) lähtee taas siitä, että mielikuvan rakentuminen on psykologista, eli mieli-
kuvan rakentaminen tapahtuu pelkästään ihmisen mielessä. Seuraava kuvio (kuvio 5) kuvaa 
niitä psykologisia osatekijöitä, joita mielikuvissa käytetään imagoa muodostettaessa. 
 
 
 
Kuvio 5: Imagon psykologiset vaikuttajat (mukaillen Rope 2005a, 178) 
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Ropen (2005a) mukaan arvomaailma (Kuvio 5), joka on muotoutunut perhe- ja kulttuuritaus-
tasta, antaa perustan kaikkien asioiden tarkastelulle ja tulkinnalle. Tunteet ovat keskeinen 
mielikuvaan vaikuttava tekijä ja ne toimivat kiinnostuksen suuntaamisessa suodattimen ta-
voin. Ennakkoluulot ilman kokemusta estävät hyvän imagon muodostumisen, mikä taas vaikut-
taa asenteisiin, jotka muodostuvat ihmisen arvojen, tunteiden ja ennakkoluulojen summasta. 
Ihmisen uskomukset ovat kytkettynä siihen, miten hänen tekemiinsä havaintoihin suhtaudu-
taan, sillä ihminen pyrkii valikoimaan kaikki havaintonsa tukeakseen omia valintojaan. Infor-
maatio tulkitaan helposti sen mukaan, miten se sopii vastaanottajan kuvaan lähettäjästä, eli 
kuinka uskottavaksi viesti koetaan. Kokemus tulkitaan oman subjektiivisen käsityksen suodat-
tamana, joten vaikka tapahtuma olisi yhtäläinen, jokainen sen kokija saa siitä erilaisen koke-
mustunteen. Näiden psykologisten tekijöiden perusteella voidaan tiivistää, että mielikuva on 
asenteellinen, tunnepohjainen, henkilökohtainen ja omaan arvomaailmaan perustuva. (Rope 
2005a, 178-179.) 
 
Kaupungin eri sidosryhmillä saattaa olla kaupungista erilainen kuva, joka tulisi selvittää tutki-
muksen avulla. Mitkä ovat kaupungin asukkaiden, matkailijoiden, päättäjien tai rahoittajien 
mielikuvat kaupungista? Miten mielipiteet eroavat, jos mielipidettä kysytään lapsiperheeltä, 
eläkeläiseltä, yrittäjältä tai palkansaajalta? Nykyisen vallitsevan mielipiteen selvittämisen jäl-
keen pitää tulosta verrata ihanne- tai tavoitekuvaan. Mielikuvan ollessa sellainen, että se vas-
taa tavoitemielikuvaa, riittää hyvän kuvan vaaliminen. Reaaliaikaisen kuvan ollessa kaukana 
tavoitekuvasta on ryhdyttävä toimiin näiden kahden mielikuvan lähentämiseksi. (Kostiainen 
2001, 56-57.)  
 
Kaupungin, joka pyrkii kehittämään mielikuvaa, tulisi tehdä ainakin seuraavat kysymykset: 
1. Kenen mielikuviin halutaan vaikuttaa? 
2. Millainen kuva kaupungista on tällä hetkellä? 
3. Millaiseksi kuva halutaan muuttaa? 
4. Mitkä ovat ne keinot ja resurssit, joilla mielikuvaa voidaan muuttaa? 
(Kostiainen 2001, 56.) 
 
On sanottu, että kaupunkiin liittyvä mielikuva perustuu tunne-elämykseen, jossa ympäristön 
fyysiset ominaisuudet yhtyvät siinä tapahtuviin toimintoihin ja niihin liittyviin ihmisiin, mikä 
ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys. Imago voi olla joko konkreettinen, mikäli se perustuu 
johonkin olemassa olevaan tekijään (kuten tiettyyn rakennukseen), tai abstraktinen, jos se 
nojaa seikkoihin, joista ei (enää) ole mitään selvää todistetta (esimerkiksi taruun) tai jotka jo 
perusluonteeltaan ovat ei-aineellisia (kuten dynaaminen, nuorekas, rohkea, ennakkoluuloton, 
perinteikäs, tms.). (Virtanen 1999, 9.) 
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Paikkakuntiin liitetään usein erilaisia tunnettuusmielikuvia kuten esimerkiksi Hangon keksi, 
Kiteen pontikka, Laitilan kananmunat, Laihian nuukuus ja Liedon Parma. Suomen kunnat ovat 
innostuneet tehtailemaan itseään kuvaavia iskulauseita eli sloganeja. Kunnat pyrkivät synnyt-
tämään halutun mielikuvan ja viestittävät iskulauseilla sitä, mikä on kunnan keskeinen veto-
voimatekijä rakentaakseen kunnan imagoa. Tällöin on tärkeää miettiä, mille kohderyhmälle 
iskulause on suunnattu ja mihin sloganilla pyritään. Onko iskulause tarkoitettu kunnan  
nykyisten asukkaiden motivoimiseen vai halutaanko houkutella uusia asukkaita? Ketä iskulause 
palvelee? Palveleeko se matkailua tai vastaako se elinkeinomarkkinoinnin tarpeita? Onko isku-
lause uskottava kansallisesti tai kansainvälisesti? (Rainisto 2004, 18-19.)  
 
Virtanen (1999) esittää teoksessaan ”Kaupungin imago” luettelon siitä, mikä tekee  kaupun-
keja tunnetuksi. Kunnat ja kaupungit ovat valinneet imagonsa perustaksi mieluummin mieliku-
viin perustuvia iskulauseita tai tapahtumia, kuin arkipäiväisiä paikan maamerkkejä. Museot, 
kirkot ja muut kiinteät rakenteet saattavat kuulostaa tylsiltä lennokkaiden sloganeiden tai 
kuuluisien tapahtumien nimien rinnalla. Esimerkiksi Sysmä tunnetaan Suvisoitosta ja Suvi-Pin-
xistä, kun taas kunnan iskulauseena on Päijänteen helmi. Kotka markkinoi itseään iskulau-
seella City of the Sea. Kotkan tapahtumista tunnetuin on Meripäivät ja Hangon tarjonnasta 
Hangon regatta. (Virtanen 1999, 165-178.) 
 
4.3 Kaupunkimarkkinointi 
 
Kaupungin tulevaisuus muodostuu pitkälti siitä, miten kaupunki osaa markkinoida itseään. 
Kaupungin markkinoinnin onnistuminen on riippuvainen sen yhteistyökyvystä julkisen ja yksi-
tyisen sektorin kanssa. Kaupungin tulee tehdä tiimityötä julkisen organisaation eri yksiköiden, 
yksityisen sektorin eri toimijoiden kanssa ja vapaaehtoisten kansalaisorganisaatioiden kanssa. 
Kaupungin markkinointi eroaa yritysten markkinoinnista sillä, että se tarvitsee aktiivista tukea 
julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta, sidosryhmiltä ja kansalaisilta. Ne kaupungit menestyvät, 
jotka ovat taitavampia kehittämään ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kaupun-
gin menestys ei riipu enää uusimpien tietojen mukaan pelkästään kaupungin sijainnista, il-
mastosta ja luonnon varoista, vaan tahdosta, taidosta, energiasta, arvoista ja organisaatiosta. 
(Rainisto 2008, 78-79.) Mitä johdonmukaisempi kaupunki on, sitä todennäköisemmin tulos nä-
kyy myös imagossa (Kostiainen 2001, 35). 
 
Rainiston (2008, 79) mukaan kaupungin markkinointi käsittää neljä avaintehtävää: 
1. vahvan ja houkuttelevan aseman ja imagon kehittäminen kaupungille  
2. houkuttelevien etujen tarjoaminen nykyisille ja potentiaalisille asukkaille  
3. tuotteiden ja palvelujen tuottaminen tehokkaasti 
4. kaupungin viehättävyyden ja etujen edistäminen niin, että käyttäjät ovat tietoisia yli-
voimaisista eduista  
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Kaupunkimarkkinoinnissa työkalupakista voidaan valita imagomarkkinointi (image marketing), 
houkuttelevuuksien markkinointi (attraction marketing), infrastruktuurimarkkinointi (inf-
rastructure marketing) ja ihmisten markkinointi (people marketing). (Rainisto 2008, 79.) 
 
Kaupungin imagon muodostaminen alkaa strategisesta analyysista, vision ja kaupungin identi-
teettitekijöiden selvittämisestä ja päättyy viestinnän tuloksena imagoon (Rainisto 2008, 80). 
Seuraavassa kuviossa (kuvio 6) esitetään kaupungin imagon muodostuminen. 
 
 
 
Kuvio 6: Imagon muodostumisen prosessi (mukaillen Rainisto 2008, 80) 
 
Kuviossa 6 kaupungin identiteettiä rakennetaan ensin strategisilla analyyseilla, jotka käsittä-
vät oman toiminnan heikkouksien ja vahvuuksien analysoinnin, arvojen ja tavoitteiden analy-
soinnin sekä vertaamisen kilpailijoihin. Kaupungin identiteetti kuvastaa kaupungin keskeisten 
vetovoima- eli identiteettitekijöiden valintaa. Haasteeksi voi muodostua valinnan vaikeus ja 
valinnoissa pysyminen. (Rainisto 2008, 81.) Tässä tutkimuksessa on selvitetty Lohjan kaupun-
gin identiteettitekijät, mistä kerrotaan tutkimustuloksissa kohdassa 8.  
 
Markkinointiviestintä kuvaa kaupungin tuotteistamisessa sitä, että yhdenmukaisella ja syste-
maattisella viestinnällä on tärkeä merkitys imagon, eli tavoitteen saavuttamisessa (Rainisto 
2008, 80). Seuraavassa kuviossa (kuvio 7) on esitetty ne tekijät, jotka tulee ottaa huomioon 
kaupungin identiteettiä muodostettaessa. 
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Kuvio 7: Kaupungin identiteetti (mukaillen Rainisto 2008, 84) 
 
Kuviossa 7 kaupungin identiteettiä tarkastellaan kaupunkimarkkinoinnin keskeisiltä alueilta, 
jotka ovat infrastruktuuritekijät, vetovoimatekijät, asukkaat ja elämänlaatu. Kaikki nämä on 
otettava huomioon strategisia päätöksiä tehtäessä. Valittu tahtotila on viestittävä eteenpäin 
kohderyhmille niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisesti. Kaupungin ydinarvojen ja identiteetin 
määrittelyn jälkeen rakennetaan näiden pohjalta kaupungin sisäinen ja visuaalinen imago, 
jota käytetään markkinointiviestinnässä. (Rainisto 2008, 83-85.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 
8) esitetään kaupungin lopullinen, toivottu imago. 
 
 
Kuvio 8: Kaupungin imagon rakentaminen (mukaillen Rainisto 2008, 85) 
 
Kuviossa 8 identiteetistä muodostuu imago viestinnän, visuaalisen ulkoasun, sisäisen imagon 
sekä johdon ja asiakassuhteiden kautta. Sisäinen imago on kaupungin omakuva. Sen ollessa 
positiivinen ja vahva tuo se kaupungille lisäarvoa. Visuaalinen imago muodostuu kaupungissa 
ja kaupungista ulospäin näkyvistä tunnuksista. Viestintä toimii punaisena lankana pyrittäessä 
johtotähteen, eli tarkoitettuun imagoon. (Rainisto 2008, 85.) 
 
Lohjan kasvustrategiassa 2013-2021 Lohja nähdään kaupungin ja maaseudun yhdistelmänä, su-
juvan arjen kaupunkina ja kaupunkina pääkaupunkiseudun lähellä (Lohjan kasvustrategia 
2013-2021). Kasvustrategiassa on määritelty myös Lohjan strategiset vahvuudet, jotka on esi-
tetty seuraavassa taulukossa (taulukko 1). 
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Lohjan strategiset vahvuudet: 
Hyvät liikenneyhteydet: valtatiet 1 (E 18), 2 ja 25 sekä maantie 110, tuleva taajamarata 
Metropolialueen läheisyys, Turun ja Helsingin seutujen välissä 
Toimiva seutukeskus palveluineen 
Elinvoimainen, asuttu ja aktiivinen maaseutu 
Vetovoimaiset koulutus ja kulttuuripalvelut 
Laadukas puhdas ympäristö harjuineen, järvineen ja metsineen 
Riittävät ja puhtaat pohjavesivarannot 
 
Taulukko 1: Lohjan strategiset vahvuudet (mukaillen Lohjan kasvustrategia 2013-2021) 
 
Lohjan strategisten vahvuuksien (taulukko 1) lisäksi Lohjan kasvustrategiassa on kirjattu viisi 
kärkihanketta, joilla Lohjan kaupunki tulee kasvamaan ja kehittymään. Kärkihankkeiden ta-
voitteet, toimenpiteet, vastuut ja seuranta on määritelty tarkemmin jokaisen kärkihankkeen 
kohdalla erikseen, mutta tässä on esitetty vain itse kärkihankkeet, joita ovat: 
 
1. Kasvava Lohja – taajamarata Lohjalle 
2. Tasapainoinen talous 
3. Hyvät peruspalvelut 
4. Laadukas ympäristö 
5. Toimiva tietoyhteiskunta 
(Lohjan kasvustrategia 2013-2021.) 
 
Lohjan kasvustrategian kärkihankkeet vastaavat hyvin Rainiston (2008, 79) esittämiä kaupun-
gin markkinoinnin neljää avaintehtävää. Lohja sijaitsee metropolialueen vieressä ja liiken-
neyhteydet ovat hyvät. Tulevaisuudessa mahdollinen taajamarata helpottaa pääkaupunkiseu-
dulle matkaajia, peruspalveluja pyritään tuottamaan hyvin ja tehokkaasti. Lisäksi kaupunki 
koetaan puhtaana ja viehättävänä sekä asukkaat viihtyvät kaupungissaan. Kärkihankkeissa ei 
ole mainintaa Lohjan tapahtumista, mutta Lohjan kasvustrategiassa on mainittu, että Lohja 
on vuonna 2021 kuuluisa kulttuuritapahtumistaan (Lohjan kasvustrategia 2013-2021). Lohjan 
kaupungin markkinoinnissa käytetään niitä strategisia vahvuuksia, joita Lohjalla on tarjota 
asukkaille tai sinne muuttaville. 
 
Yhteisöviestintä  
 
Kaupunki tarvitsee imagon rakentamiseen niin sisäistä kuin ulkoista viestintää. Yhteisöviestin-
nällä tarkoitetaan erilaisten yhteisöjen eli yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen johdet-
tua, ammattimaista viestintää, jonka tavoitteet lähtevät koko organisaation tavoitteista. Yh-
teisöviestinnälle on ominaista pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus (Juholin 
2011). Euprera (European Public Relations Education and Research Asociation) vuonna 2002 
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julkaistun Bled Manifeston mukaan yhteisöviestintä (PR, eng. Public Relations) pitää yllä suh-
teita yleisöihin viestinnän avulla rakentaakseen keskinäistä ymmärrystä. Bled Manifestossa yh-
teisöviestinnälle eli PR:lle annetaan neljä tehtävää: ympäristön arviointi (reflective), viestin-
nän johtaminen (managerial), viestinnän operaatiot (operational) ja koulutus (educational). 
(Juholin 2011, 22-24.) 
 
 
 
Kuvio 9: Yhteisöviestintä (mukaillen Siukosaari 2002, 13) 
 
Yhteisöviestinnän keskeiset toiminnot (kuvio 9): 
 
1. Yhteystoiminta ja yhteydenpito, jonka tavoitteena on yhteisön ja ihmisten tunnetuksi 
tekeminen yhteisölle tärkeiden ihmisten joukossa. Yhteisö pitää yhteyttä sekä omaan 
henkilöstöönsä että yhteistyö- ja kohderyhmiinsä yrityksen ulkopuolella tehden ihmi-
set ja yhteisön tunnetuksi toisilleen.  
 
2. Tiedotustoiminta, tiedottaminen ja tiedotus, joiden tavoitteena on tietoisuus yhtei-
söstä ja sen toiminnasta yhteisölle tärkeiden ihmisten tajunnassa. (Siukosaari 2002, 
15.) 
 
Muita yhteisöviestinnän toimintoja (kuvio 9) ovat muun muassa yhteisökulttuurin vaaliminen, 
yhteisöilmeen kehittäminen (liikennemerkit, logot (nimenkirjoitusasu), esitteet, rakennukset 
jne.) ja yhteisökuvamainonta (ilmoitukset yhteisöstä joukkoviestimissä, julisteet, esittelytila 
mainospylväissä ja seinäpinnoilla jne.). (Siukosaari 2002, 17.) 
 
Yhteisöviestinnän tavoitteet ja tulokset 
 
Käytännössä yhteisöviestintä on tavoitteiden asettamista ja onnistumisen seurantaa, tarpei-
den jatkuvaa arviointia, ymmärrettävien sanomien rakentamista tiedoista, tiedoilla vaikutta-
mista vastaanottajaan, palautteen saamista ja hankkimista sekä käsittelyä, tutustumista ja 
tunnetuksi tekemistä (Kuvio 10). (Siukosaari 2002, 29-30.) 
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Kuvio 10: Yhteisöviestinnän tulokset (mukaillen Siukosaari 2002, 33) 
 
Yhteisöviestinnän suunnittelu pohjautuu tavoitteisiin, minkä lisäksi suunnitteluun vaikuttavat 
koko organisaation tilanne sekä toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden näkymät (Ju-
holin 2011, 87). Tavoitteet tulee asettaa pidemmälle ja lyhyelle aikavälille ja niiden tulee 
olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Niiden tulee tukea yhteisön toimintaa ja kokonaistavoitteiden 
saavuttamista. Yhteisöviestinnän ongelma on se, että tarkkoja, yhteismitallisia tuloksia (kuvio 
9), joita viestinnällä voidaan ja tulee saavuttaa, on varsin vähän. (Siukosaari 2002, 31-32.) 
 
5 Tapahtumakaupungin imago: Case Lohja 
 
Lohja (ruotsiksi Lojo) on läntisellä Uudellamaalla sijaitseva lähes 48 000 asukkaan kaupunki. 
Länsi-Uudenmaan kunnat eli Lohja, Hanko, Inkoo, Raasepori ja Siuntio muodostavat kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Länsi-Uusimaa on historiallisesti merkittävä alue, 
sillä Uudenmaan asutus lähti aikoinaan liikkeelle juuri läntiseltä Uudeltamaalta Lohjan, Han-
koniemen ja Raaseporin alueelta. Pääkaupunkiseudulta on noin puolen tunnin matka Lohjalle, 
joka toimii läntisen Uudenmaan keskittymänä. Logistisesti Lohja sijaitsee helppojen kulkuyh-
teyksien päässä pääkaupunkiseudulta, vuonna 2009 valmistuneen Helsinki-Turku moottoritien 
varrella. Lohjan seudun matkailullinen vetovoima perustuu sekä kulttuuriin että luontoon. 
Suopean ilmaston myötä saatu vehmas luonto, hedelmällinen maaperä ja järvet ovat alueen 
valttikortteja. Lohjanjärvi, joka on Uudenmaan suurin järvi, yhdistää useita Länsi-Uudenmaan 
kuntia. Lohjanjärven ja Hiidenveden rannoilla sijaitsee paljon kesämökkejä, jotka lisäävät 
asukaslukua runsaasti kesäaikana. (Länsi 2015; Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Uudella-
maalla 2013.) 
 
Lohja on omenakaupunki, jollaiseksi se on profiloitunut runsaan omenapuukantansa vuoksi. 
Omenakaupungiksi kehittyminen alkoi jo 1530-luvulta, jolloin Suitian kartanoon Siuntioon tuo-
tiin omenapuun taimia. Tätä kautta omenapuut pikkuhiljaa levisivät Sjundbyn kartanon kautta 
Kirkniemen kartanoon Lohjalle ja sitä kautta muihin Lohjan suurkartanoihin, kunnes myös rah-
vas pääsi osallisiksi herkkupuista. Omenapuista tuli vähitellen luonnollinen osa lohjalaista elä-
mänmuotoa ja Lohjasta omenakaupunki. (Lohja 2015.) 
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Lohjan kaupungin imagon rakentaminen on ollut haasteellista sloganin avulla. Lohjalla on ol-
lut useita sloganeita, esimerkiksi ”Tervetuloa”, ”Lohjalta lohkeaa”, ”Lohja – mahdollisuuksien 
kaupunki” ja ”Lohja - suomalaisten onneksi”, joka herätti kiivasta keskustelua rasismista ja 
sen seurauksena iskulause-ehdotus hylättiin (Yle 2015). Länsi-Uusimaa lehden kirjoituksessa 
todetaan, että Lohja ja läntinen Uusimaa tarjoavat loistavan vaihtoehdon niille, jotka halua-
vat asua pääkaupunkiseudun tuntumassa, mutta selvästi halvemmalla hyvien palvelujen ja 
kauniin luonnon äärellä. Myös yrittäjille Lohja tarjoaa hyvät puitteet toimia. Omena on Loh-
jalle ominainen piirre, jota ei juuri millään muulla kunnalla samassa mitassa ole. Lohjalle on 
ehdotettu myös ”Omenakaupunki” -brändiä, johon olisi ollut Omenakarnevaalit tapahtumana 
jo valmiina, mutta ”Omenakaupunki” ei ole saanut riittävästi kannatusta. (Länsi-Uusimaa 
2015b.) 
 
6 Tutkimusmenetelmät 
 
6.1 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus 
 
Tutkimusotteen valinnan lähtökohtana tulisi aina olla tutkimusongelma, jonka perusteella 
johdetaan ongelmaan parhaiten soveltuva lähestymistapa. Kvantitatiivinen eli määrällinen 
tutkimus tuo tutkimukseen laajuutta ja kvalitatiivinen eli laadullinen syvyyttä. Määrällistä ja 
laadullista tutkimusasetelmaa voidaan käyttää tutkimusprosessissa yhdistelmänä monella eri 
tavalla. Kvalitatiivista tutkimusta voi edeltää kvantitatiivinen tutkimus esimerkiksi sellaisissa 
tilanteissa, jossa määrällistä tietoa on kerätty, mutta tiedon jalostaminen ymmärrettävään 
muotoon vaatii haastatteluja, havainnointia tai muuta taustaselvitystä. Kvalitatiivista tutki-
musta käytetään kvantitatiivisen tutkimustiedon ymmärryksen lisäämiseen. Seuraavana oleva 
kuvio (kuvio 11) selventää asiaa. (Kananen 2008, 118-119.) 
 
 
 
Kuvio 11: Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistämisen eri vaihtoehdot tutkimuk-
sessa (mukaillen Kananen 2008, 118) 
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Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, mutta tutkimustulokseen pääsemiseksi on käytetty 
sekä määrällistä ja laadullista tutkimusotetta yhdistettynä. Yhdistämisen vuoksi, molemmat 
tutkimusotteet avataan seuraavassa tarkemmin. 
 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 
 
Rainisto (2008) määrittää kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimustyypiksi, jonka löydökset eivät 
ole peräisin tilastollisista menetelmistä tai eivät perustu muihinkaan määrällisiin menetel-
miin. Vahvaselän (2009) mukaan kvalitatiivinen tutkimus on laadullinen tutkimus, joka auttaa 
ymmärtämään tutkimuskohdetta ja sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Se vastaa kysymyk-
siin miksi ja miten. (Rainisto 2008, 91; Vahvaselkä 2009, 150.) 
 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2014) mukaan kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan 
kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jossa suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina. Laa-
dullisessa tutkimuksessa valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti eli satunnaisotannan 
menetelmää käyttäen. Tutkimuksessa käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tutkitaan aineis-
toa sen mukaisesti. Laadullisella tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi tuotenimien toi-
mivuutta, eri pakkausversioiden herättämiä mietteitä, viestisanomien toimivuutta, mainosto-
teutuksen tuottamia mielikuvia tai tuotteiden ja yritysten herättämiä mielikuvia (Rainisto 
2008, 91; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 164.) 
 
Rope ja Mether (2001) kirjoittavat, että kvalitatiivinen tutkimus tuleekin siis räätälöidä mah-
dollisimman tarkasti siihen tapaukseen, jota kulloinkin tutkitaan. Kvalitatiivinen tutkimus on 
vahvasti tilannesidonnaista ja tutkija voi toimia tutkimuskohteessa aktiivisesti. Tutkimus ta-
pahtuu tutkimuskohteen luonnollisessa ympäristössä ja tutkimus painottuu enemmän itse tut-
kimusprosessiin kuin tuloksiin. Tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle on, että lähestymis-
tapa voi olla epäjärjestyksessä, mutta se on joustava. Tutkimusmenetelminä käytetään osal-
listuvaa havainnointia, haastatteluja ja dokumentteja. Laadullisella mielikuvatutkimuksella 
saadaan ihmisten mielipiteiden ja mietteiden taustalla olevat seikat peilattua paljon syvälli-
semmin kuin mitä kvantitatiivissa tutkimuksessa on mitenkään mahdollista. Kvalitatiiviset tut-
kimukset antavat ymmärrystä tehdä sellaisia imagoon vaikuttavia ratkaisuja, joilla on kaiku-
pohjaa kohderyhmän aivoituksissa. (Rope & Mether 2001, 149-151; Rainisto 2008, 92.) 
 
Rainiston (2008) mukaan laadullisen tutkimuksen ongelmakohtia ovat muun muassa tiedon tul-
kinta ja tiedon analyysi. Rainisto (2008) näkee, että laadulliseen tutkimukseen liittyy myös 
useita vahvuuksia, muun muassa tutkimus kohdistuu luonnollisiin, tavallisiin tapahtumiin nii-
den oikeassa ympäristössä. Tapahtumaympäristössä toteutettu tutkimus, joka toteutetaan 
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”oikeasta elämästä”, antaa vahvemman otteen tutkimukselle, kuin jos se olisi toteutettu säh-
köisesti, puhelimella tai kirjeitse. Laadullinen tutkimusaineisto on lisäksi rikasta, millä saa-
daan tuotua esille ilmiön monimuotoisuus. (Rainisto 2008, 92.) 
 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus 
 
Kvantitatiivinen tutkimus mittaa numeerisesti muuttujien eli tutkittavien ominaisuuksien väli-
siä suhteita ja eroja. Määrällinen tutkimusmenetelmä vastaa yleensä kysymyksiin ”kuinka pal-
jon?” tai ”miten usein?”. Tämän menetelmän tutkimustulos on puolueeton ja tutkijasta riip-
pumaton, tutkija ei siis ole vaikuttanut tutkimustulokseen. Määrällisen tutkimuksen muuttujia 
voivat olla esimerkiksi henkilöä koskevat asiat, toiminta tai ominaisuus (mielipide, postinu-
mero, ammatti, sukupuoli tai ikä), yleensä asia josta tutkimuksella halutaan sada tietoa. Mää-
rällisen tutkimuksen mittareilla saadaan joko määrällinen tieto tai numeeriseen muotoon 
muunnettava sanallinen tieto tutkimuksen kohteesta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käyte-
tään mittareina kyselyä, haastattelu- tai havainnointilomakkeita. (Vilkka 2014, 13-14.)  
 
Hirsjärven ym. (2014, 140) mukaan tutkimuksen suunnitteluvaihe on tärkeä, sillä kvantitatiivi-
sessa tutkimuksessa ei ole joustoa sen alettua. Aineistojen keruun suunnitelmat tulee tehdä 
niin, että havaintoaineisto soveltuu numeeriseen mittaamiseen, jolloin muuttujat voidaan 
siirtää taulukkomuotoon ja lopulta aineisto voidaan käsitellä tilastollisesti. Hirsjärvi ym. 
(2014, 140) jatkavat, että toinen huomioitava asia on tehdä otantasuunnitelma, että tutkit-
tava otos vastaa varmasti sitä perusjoukkoa, mitä halutaan tutkia. Kvantitatiivisen tutkimuk-
sen tärkein onnistumisen edellytys on, että kysymykset on asetettu oikein ja kattavasti tutki-
musongelman selvittämiseksi (Hirsjärvi ym. 2014, 140). 
 
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erot 
 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus perustuu aina numeraalisiin määriin, kun taas kvali-
tatiivinen eli laadullinen tutkimus perustuu avoimiin kysymyksiin tai teemoihin. Määrällisen 
tutkimuksen otos on yleensä satunnaisesti valittu, vastaavasti laadullista tutkimusta tehtäessä 
haastatellaan tarkoin valittua kohdejoukkoa. Otosten koolla eli tutkittavien määrällä on mer-
kityksensä näitä tutkimusmuotoja vertaillessa, määrällisen tutkimuksen havaintoyksiköiden 
määrä on tyypillisesti iso (suositeltu vähimmäismäärä on 100), kun kvalitatiivisen tutkimuksen 
otos voi olla huomattavastikin pienempi. (Vilkka 2014, 13; Tilastokeskus 2007.) 
 
Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009) toteavat, että kvantitatiivista- ja kvalitatiivista tut-
kimusotetta ei pitäisi pitää toisiaan poissulkevina tai kilpailevina tutkimusmuotoina. Saara-
nen-Kauppinen ym. (2009) jatkavat, että laadullisessa tutkimuksessa on myös määrällisiä ele-
menttejä ja määrällinen tutkimus puolestaan sisältää myös laadullisia ominaisuuksia. Edellä 
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mainittuja tutkimusotteita voidaan kyttää myös rinnakkain samassa tutkimuksessa, jolloin tut-
kimusta kutsutaan moniparadigmalliseksi tai triangulaatioksi. (Saaranen-Kauppinen ja Puus-
niekka 2009, 5-6.) Kananen (2008, 25) lisää, että laadullista tutkimusta pidetään joskus esi-
tutkimuksena kvantitatiiviselle tutkimukselle. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusot-
teen yhdistäminen ja rinnakkain käyttäminen on nykytutkimuksessa yleistynyt. Se mitä tutki-
musotetta milloinkin käytetään riippuu hyvin paljon tilanteesta eli tutkimustehtävistä ja –on-
gelmista. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2009, 5-6.) Tämän opinnäytetyön voidaan kat-
soa olevan näiden kahden tutkimusotteen yhdistävä eli moniparadigmallinen tai triangulaatio.  
 
6.2 Puolistrukturoitu haastattelu 
 
Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että kaikille haastateltaville esitetään samat tai 
lähes samat kysymykset samassa järjestyksessä. On joitakin määritelmiä, joiden mukaan puo-
listrukturoidussa haastattelussa voidaan vaihtaa kysymysten järjestystä. Täysin yhtenäistä 
määrittelyä ei ole olemassa osittain strukturoitujen haastattelujen toteuttamiselle. Haastat-
telu, joka on osittain järjestetty ja osittain avoin, sijoittuu muodollisesti täysin strukturoidun 
lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille. Puolistrukturoitu haastattelu sopii tilantei-
siin, joissa halutaan tietoa vain tarkasti määritellystä asiasta, eikä haluta antaa haastatelta-
ville suuria vapauksia haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi ja Hurme, 2011, 47.) Täysin struktu-
roidussa haastattelussa käytetään lomaketta, jossa kaikki kysymykset ovat valmiina ja haasta-
teltavan tulee valita vastausvaihtoehdoista sopivin. Kysymykset esitetään aina samassa järjes-
tyksessä. Kyselylomakkeessa ei ole avoimia vastausvaihtoehtoja. (Hirsjärvi ja Hurme, 2011, 
44-45.) 
 
Perustelemme, että haastattelumme oli puolistrukturoitu sillä, että kysymysten joukossa oli 
yksi avoin kysymys, mikä muutti haastattelujen luonnetta näiden kahden eri tapahtuman vä-
lillä ja vaikutti lopputulokseen ratkaisevasti. 
 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2014, 193) mukaan strukturoidut haastattelut ovat yksi 
survey-tutkimuksen tapa, jonka keskeinen menetelmä on kysely. Englantilainen termi survey 
tarkoittaa sellaista kyselyä, jossa aineiston keräystapa on kysely, haastattelu ja havainnointi, 
jossa aineistoa kerätään kaikilta haastateltavilta täsmälleen samoilla kysymyksillä ja koehen-
kilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukosta. Gallup-tutkimus on yksi tunnetuimmista 
survey-tutkimuksen muodoista. (Hirsjärvi ym. 2014, 193.) 
 
Tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu lomakehaastattelu. Tapahtumien yhtey-
dessä tehdyn kyselyn haastattelulomake sisälsi yhden avoimen kysymyksen, jossa sai antaa 
ruusuja tai risuja. Alkuperäinen tarkoitus ruusuja ja risuja -kysymyksellä oli saada palautetta 
itse tapahtumasta. Kysymyksen merkitys muuttui haastattelujen edetessä. Ruusut ja risut 
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muuttuivat kehityskanavaksi tai mahdollisuudeksi tuoda esille mielipiteitään Lohjan imagotut-
kimuksen identiteettitekijöiden kohdalla. Ruusut ja risut -kysymys muutti koko kyselyn luon-
netta ja tulokset esitellään kohdassa tuloksien yhteenveto ja arviointi. 
 
Hirsjärven ym. (2014, 204) mukaan puolistrukturoitu haastattelu on joustava tapa kerätä ai-
neistoa, silloin kun on kiinnostuttu ihmisten mielipiteistä, sillä mukana olevat avoimet kysy-
mykset antavat joustoa muuten niin valmiiksi räätälöityyn kyselylomakkeeseen. Strukturoitu 
tai puolistrukturoitu lomakehaastattelu sopii sellaisiin tutkimuksiin, joissa on tarkoitus laskea 
eri vastausten määrät ja analysoida tulos. Toisinaan kun lomakehaastatteluissa on mukana 
myös avoimia kysymyksiä, voidaan vastaukset käsitellä joko laadullisesti tai määrällisesti erik-
seen. Avoimien kysymysten määrä ja laajuus määrittävät, voiko strukturoidun kyselyn avoi-
miin kysymyksiin saatuja vastauksia soveltaa laadullisen analyysin tuloksiin. Strukturoiduissa 
haastatteluissa avoimilla kysymyksillä voidaan tuottaa lisäaineistoa laadullisen tutkimuksen 
ohessa. (Hirsjärvi ja Hurme 2011, 44-45, 64-65.) 
 
6.3 Kyselylomake 
 
Paperinen kyselylomake on perinteisin tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kyselylomakkeen histo-
ria alkaa 1930 luvulta kun tutkimustulosten analysointi alkoi yleistyä. Nykyään tilalle ovat tul-
leet sähköiset kyselylomakkeet, joita voi tulla sähköpostin välityksellä tai jotka on julkaistu 
erilaisilla sosiaalisen median alustoilla. Kyselylomakkeen käyttö on tänä päivänä perusteltua 
ja sille on oma paikkansa sekä käyttötarkoituksensa. (Valli 2015a, 84.) 
 
Hirsjärven ym. (2014, 196-167) mukaan kyselytutkimus on silloin kontrolloitu kysely, kun tut-
kijat menevät työpaikoille, messutilaisuuksiin tai yleensä sellaisiin paikkoihin, missä suunni-
tellut kohdejoukot ovat henkilökohtaisesti tavoitettavissa. Kontrolloitu kysely voidaan jakaa 
vielä informoituun kyselyyn ja henkilökohtaisesti tarkastettuun kyselyyn. Informoidussa kyse-
lyssä tutkija jakaa lomakkeet ja kertoo samalla tutkimuksesta. Vastaajat täyttävät lomakkeet 
ja palauttavat ne sovittuun paikkaan. Henkilökohtaisesti tarkastetussa kyselyssä tutkija lähet-
tää lomakkeen postissa ja noutaa ne sovitun ajan kuluttua henkilökohtaisesti. (Hirsjärvi ym. 
2014, 196-197.)  
 
Tähän opinnäytetyöhön liittyvä tutkimus on haastattelun avulla toteutettu kyselytutkimus, 
jossa oli käytössä puolistrukturoitu paperilomake. Tutkijat eivät missään vaiheessa antaneet 
lomaketta vastaajalle, eikä palautettavaksi sovittuun paikkaan. Tämän kontrollin avulla tutki-
jat halusivat varmistaa vastauksien luotettavuuden, asiallisuuden ja tarvittavien vastausten 
määrän. 
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Kun tutkimus toteutetaan kyselylomakkeella, ennakkosuunnittelun merkitys korostuu. Aineis-
ton kerääminen on peruuttamaton vaihe tutkimuksessa. Tärkeää on, että kyselylomake on ra-
kennettu niin, että kysymykset ovat yksiselitteisiä, lyhyitä ja että kaikki vastaajat ymmärtä-
vät kysymyksen samalla tavalla, jolloin tulkintavaiheen ongelmilta säästytään. (Valli 2015b, 
239.) 
 
Hirsjärven ym. (2014, 197) mukaan kyselylomakkeen avulla voidaan kerätä tietoa tosiasioista, 
käyttäytymisestä ja toiminnasta, tiedoista, arvoista, asenteista ja mielipiteistä. Vallin (2015a, 
86) mukaan kysely kannattaa aloittaa helpoilla, niin sanotuilla taustakysymyksillä, joita ovat 
ikä, sukupuoli tai koulutus. Nämä taustakysymykset toimivat lämmittelykysymyksinä varsinai-
seen kyselyyn, mutta niitä voidaan käyttää tarkasteltaessa esimerkiksi vastausten eroja mies-
ten ja naisten välillä. Taustakysymysten jälkeen kannattaa sijoittaa helpot kysymykset, jotka 
eivät ole kovin arkoja aiheita, jos sellaisia on kyselyssä tulossa. Arkoja ja tunteita herättävät 
kysymykset on sijoitettu vasta tämän jälkeen. Lopuksi tulevat niin sanotut jäähdyttävät kysy-
mykset, jotka ovat taas helposti vastattavia kysymyksiä. Kysymyspatteristo tulee testata en-
nen itse kyselyn tekemistä. Kysymyksiä ei saa olla liikaa, jotta vastaaja ei väsy kysymysten 
määrään. (Valli 2015a, 86.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 12) on esitetty kyselyn eteneminen 
niin, että vastaaja ei väsy. 
 
 
Kuvio 12: Vastaajan motivaatiotason määrä kyselyn edetessä (mukaillen Valli 2015a, 86) 
 
Hirsjärven ym. (2014, 198-200) mukaan kyselyssä voidaan käyttää kolmea erilaista kysymys-
tyyppiä, jotka ovat avoimet kysymykset, monivalintakysymykset tai asteikkoihin eli skaaloihin 
perustuvat kysymystyypit. Avoimissa kysymyksissä esitetään vain kysymys ja jätetään tyhjä 
tila vastaukselle. Vallin (2015, 106) mukaan avointen kysymysten etu on se, että voidaan 
saada hyviä ideoita. Monivalintakysymykset, joihin laaditaan ennalta numeroidut vastausvaih-
toehdot ja joihin vastaaja tai haastattelija merkitsee rastin tai ympyrän valitun vaihtoehdon 
kohdalle. Skaaloihin perustuva kysymystyyppi sisältää väittämän ja asteikon, josta vastaaja 
valitsee vaihtoehdoista sen, miten voimakkaasti hän on jotain mieltä väittämästä.  
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Yleensä käytetään Likertin asteikkoa, jossa vaihtoehdot ovat 5- tai 7-portaisia nousevalla tai 
laskevalla skaalalla. (Hirsjärvi ym. 2014, 198-200.) Vallin (2015a, 98) mukaan Likertin asteikko 
on sopivin silloin kun mitataan asenteita ja mielipiteitä. Tähän tutkimukseen valikoitui moni-
valintakysymyksiä, yksi avoin kysymys ja mielipidekysymyksiä, joissa käytettiin Likertin as-
teikkoa 5-portaisena, nousevalla skaalalla.  
 
6.4 Analysointi 
 
Hirsjärven ym. (2014, 221) mukaan kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko 
on tutkimuksen ydin. Analyysivaiheessa tutkimuksen tekijälle selviää, millaisia vastauksia hän 
sai tutkimaansa ongelmaan tai voi jopa selvitä, miten ongelmat tai kysymykset olisi pitänyt 
asettaa. Empiirisessä tutkimuksessa aineisto tulee ensin tarkastaa ja varmistaa, että kaikkiin 
kysymyksiin on saatu vastaus. Joskus tietoja joudutaan täydentämään tai täsmentämään. Seu-
raavana vaiheena on aineiston järjestäminen tiedon tallentamista ja analyyseja varten. Saa-
dut tiedot myös litteroidaan, eli kirjoitetaan puhtaaksi sana sanalta. Litterointi on välttämä-
tön varsinkin nauhoitettujen haastattelujen kohdalla. (Hirsjärvi ym. 2014, 221-222.)  
 
Tutkimuksessa oli yksi avoin kysymys, jossa sai antaa ruusuja ja risuja. Vastaukset olivat ly-
hyitä lauseita, jotka oli helppo tulkita. Vastauksia käytettiin opinnäytetyössä sellaisena kuin 
ne on sanottu haastattelutilanteessa. Kaikki vastaukset laskettiin ja laitettiin Excel-tauluk-
koon ja tehtiin diagrammeiksi. Tutkimukseen liittyen Lohjan kaupungin markkinointipäällikkö 
Evita Malmilta saatiin materiaalia tutkimuksen tueksi vertailua varten (E. Malm, henkilökoh-
tainen tiedonanto 20.11.2015.) Menneen ajan joulumarkkinoiden aikaan vuonna 2014 on tehty 
kyselytutkimus paikallisessa kahvilassa, jossa kahvilan kävijät ovat saaneet vastata Lohjan 
kaupungin imagoon liittyviin kysymyksiin kahvilassa asioidessaan. Vastaukset on syötetty Ex-
cel-taulukkoon ja tehty diagrammiksi, jotta vertailu helpottuisi (liite 3.) Lohjan kaupunki on 
teettänyt Lohjan parhaat tontit –kyselyn yhteydessä mielipidetutkimuksen Lohjan imagosta, 
johon oli tullut jopa 800 vastausta ja jonka myös saimme käyttöömme tutkimuksemme tueksi 
(E. Malm, henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2015.) 
  
Lohjan parhaat tontit –kyselyn aineisto oli niin laaja, että liitimme vain osan vastauksista lii-
teluetteloon (liite 4.) Aineisto oli vastaajien kirjoittamaa tekstiä, mutta se kirjoitettiin puh-
taaksi sana sanalta kirjaimien sotkuisuuden vuoksi, eli sähköisessä muodossa tulleeseen ai-
neistoon oli tullut aukkoja ja kirjaimet olivat vaihtuneet. Näitä kahta Lohjan kaupungilta saa-
tua aiempaa tutkimusta käytettiin tässä tutkimuksessa vain vertailuun tutkimuksen tuloksissa,  
sillä näimme, että nämä tutkimukset eivät olleet suoraan verrannollisia omaan tekemäämme 
tutkimukseen. Mielestämme kahvilassa tehdyssä tutkimuksessa vastaajien joukko ei ollut vält-
tämättä sosioekonomisesti riittävän laaja tutkimusjoukko ja Lohjan parhaat tontit –arvonnan 
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yhteydessä tehty kysely oli ilmaisen tontin arvonnan yhteydessä suunnannut vastaukset posi-
tiivisiksi. 
 
6.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksessa pyritään välttämään virheitä, mutta niitä tulee ja tutkimuksen luotettavuus 
kärsii. Tämän vuoksi varsinkin kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään arvioimaan tulosten 
luotettavuutta eri mittaus- ja tutkimustapoja apuna käyttäen. Luotettavuutta arvioidaan 
usein reliabiliteetin ja validiteetin avulla. (Hirsjärvi ym. 2014, 231.) Kanasen (2008, 123) mu-
kaan käsitteet on hyväksytty käytettäväksi määrällisessä tutkimuksessa, mutta niiden soveltu-
vuudesta laadulliseen tutkimukseen ollaan montaa mieltä. Hirsjärvi ym. (2014, 232) tukevat 
tätä, sillä kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat saaneet erilaisia tulkin-
toja. Hirsjärvi ym. (2014, 231) määrittävät tutkimuksen reliaabeliuksen tarkoittavan sitä, että 
mittaustulos voidaan toistaa. Esimerkiksi kun kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen, 
voidaan tulosta pitää reliaabelina. Kananen (2014, 123) vahvistaa määritelmän toteamalla, 
että reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä eli toistettavuutta. Hirsjärvi ym. (2014, 231) 
määrittävät sanan validius (pätevyys) tarkoittavan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä  
mitata juuri sitä mitä on tarkoituskin mitata. Kananen (2008, 123) vahvistaa validiteetin mää-
ritelmän siitä, että tutkitaan oikeita asioita eli mitä onkin tarkoitus tutkia.  
 
Hirsjärven ym. (2014, 232) mukaan, kaikkien tutkimusten luotettavuutta tulisi jollakin tavalla 
arvioida, jos ei käytetä kahta edellä mainittua termiä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 
parantaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 
Haastattelu- ja havainnointitutkimuksessa kerrotaan olosuhteista ja haastattelupaikoista, 
joissa aineisto on kerätty. Kerrotaan haastatteluun käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, 
huomatut virhetulkinnat ja haastattelijan itsearvio tilanteesta. (Hirsjärvi ym. 2014, 232.)  
 
Tutkimuksessa kerrotaan tutkimusolosuhteista kahdessa eri tapahtumassa. Pyrimme ottamaan 
haastatteluun mahdollisimman eri-ikäisiä vastaajia, jotta tutkimustulos olisi mahdollisimman 
kattava. Tutkimusta tehtäessä Omenakarnevaaleilla oli kolme haastattelijaa ja Menneen ajan 
joulumarkkinoilla kaksi haastattelijaa. Haastatteluja saatiin aikaan 54 kappaletta kummassa-
kin tapahtumassa, mikä oli sääolosuhteet huomioon ottaen erinomainen tulos. Omenakarne-
vaaleilla oli haittana sade ja Menneen ajan joulumarkkinoilla sää oli 0-2 astetta ja ilmankos-
teus 94 %, jolloin oli kostean kylmä.  
 
Aiemmin viitattiin jo Hirsjärven ym. (2014, 221) toteamukseen, että analyysivaiheessa tutki-
jalle voi selvitä, miten kysymykset olisi oikeastaan pitänyt asettaa. Tutkimuksessamme ilmeni 
jo ensimmäisen tapahtuman haastattelujen aikana, että Lohjan imagotutkimuksen identiteet-
tivaihtoehdot olivat liian positiivisia. Haastattelua testattiin ennakkoon kahteen kertaan,  
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eikä negatiivisten sanojen puuttumista täysin huomattu. Omenakarnevaaleilla asia jo huomat-
tiin, mutta Menneen ajan joulumarkkinoilla asia korostui. Tutkimuksen luotettavuuden vuoksi 
nämä erilliset negatiiviset kommentit kerättiin risut ja ruusut kysymyksen alle ja kommentoi-
tiin erikseen. Valli (205, 253) vahvistaa myös, että kun vastaaja tekee omat vastusvaihtoeh-
dot, vastaukset tulee jättää pois taulukoista tai kuvioista, mutta vastaukset kannattaa koo-
data puuttuviksi tiedoiksi ja niitä on hyvä pohtia tutkimuksessa. Tutkimuksemme tulos olisi 
voinut näyttäytyä erilaisena, jos negatiiviset adjektiivit olisivat olleet kyselyssä mukana jo 
valmiina. Tutkimuksen tekijät olivat haastattelijoina molemmat ensikertalaisia, eikä negatii-
visten adjektiivien puuttumista osattu ajatella ennakkoon. 
 
7 Tutkimusprosessi 
 
Tutkimusprosessi lähti liikkeelle Laureassa järjestetystä Some-seminaarista. Lohjan kaupunki 
toimi sen sponsorina ja oli kiinnostunut Lohjalla järjestettävien tapahtumien tuomasta hyö-
dystä sen imagolle. Tähän liittyen, opinnäytetyössä tehtiin kesäkuussa tutkimus lähettämällä 
Lohjan alueen yrittäjille sähköpostikysely, johon ei saatu toivottua määrää vastauksia, joten 
opinnäytetyön aihetta on muutettu ohjaavien opettajien luvalla. Opinnäytetyön tekijät ovat 
kiinnostuneita Lohjan imagon kehittämisestä, joka aihe oli yksi osio alkuperäisestä opinnäyte-
työsuunnitelmasta ja siksi aihe rajattiin tiukemmin. Tutkimuksen kohteena olevissa tapahtu-
missa pysyttiin ja aikataulu sovitettiin tapahtumien ympärille. Omenakarnevaalit järjestettiin 
19.9.2015 ja Menneen ajan joulumarkkinat 12-13.12.2015. 
 
Ennen Omenakarnevaaleja laadittiin kyselylomake, joka toteutettiin puolistrukturoituna, eli 
suurin osa vastausvaihtoehdoista oli valmiiksi annettu. Kyselylomake laadittiin niin, että sa-
maa kyselylomaketta voitiin käyttää niin Omenakarnevaaleilla kuin Menneen ajan joulumark-
kinoilla pienin muutoksin (liite 1 ja 2). Lomake oli kaksiosainen, ensimmäinen osio sisälsi itse 
tapahtumaan liittyviä kysymyksiä ja toinen osio Lohjan kaupungin imagoon liittyviä kysymyk-
siä, jotka esitettiin viuhkan muodossa valintatehtävänä. Kyselylomaketta testattiin kaksi ker-
taa Laureassa. Ensimmäisessä testissä aikaa meni 10-17 minuuttia, mikä olisi liian kauan, sillä 
tavoitteena oli saada 50 haastattelua ja aika oli rajallinen. Kyselyyn kehitettiin apuvälineitä 
nopeuttamaan haastattelua.  
 
Lohjan imagon selvittämiseksi tehtiin kontaktimuovilla päällystetyt viuhkat, joilla selvitettiin 
Lohjan identiteetti- ja persoonallisuustekijät. Viuhkassa 1 oli 12 sanaa, joista tuli valita 5 sa-
naa, mistä Lohja tunnetaan. Viuhkassa 2 oli 16 sanaa, joista tuli valita myös 5 sanaa, jotka 
kuvaavat eniten Lohjaa. Valittavia sanoja vähennettiin viuhkaan alkuperäisestä, sillä muuten 
viuhkasta olisi tullut liian paksu ja viuhkan käsittely hankalaksi. Kyselyä testattiin uudelleen 
ja aikaa kului vain reilu 5 minuuttia. Apuvälineeksi tehtiin myös pitkän luettelon (kysymys 4, 
liite 1) kohdalla kontaktimuovilla päällystetty suurennos, jonka voi näyttää haastateltavalle, 
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mikä myös nopeutti haastattelua. Omenakarnevaaleilla yhteen haastatteluun meni keskimää-
rin 4,5 minuuttia. Käytännössä muut kysymykset haastattelija luki ääneen ja kirjasi lomakkee-
seen vastauksen saatuaan. Tällöin vältyttiin myös käsialaepäselvyyksiltä, kun opinnäytetyön 
tekijät täyttivät lomakkeet itse ja vastausten purkaminen tapahtui seuraavana päivänä, jol-
loin haastattelutilanteet olivat tuoreessa muistissa. Haastateltaviksi pyrittiin ottamaan mah-
dollisimman laaja otos kävijöistä. Haastateltavat olivat eri ikäluokista ja haastattelutilan-
teissa tuli ilmi, että myös eri sosioekonomisesta asemasta. 
 
Tutkimustulokset esitettiin niin, että Omenakarnevaalien ja Menneen ajan joulumarkkinoiden 
tulokset yhdistettiin samaan diagrammiin, jotta niitä on helpompi vertailla. Vertailussa käy-
tettiin mukana myös Lohjan kaupungin aiemmin tekemiä kyselytutkimuksia Lohjan kaupungin 
imagosta (liitteet 3 ja 4). 
 
Länsi-Uusimaa lehdessä (Länsi-Uusimaa 2015a) oli artikkeli ”Lohjasta pitävät ulkopaikkakunta-
laisetkin”, jossa tuli ilmi, että Lohjan kaupungilla on juuri ollut ja on parhaillaan tekeillä ima-
gotutkimus Lohjan kaupungista. Opinnäytetyön tekijät ottivat yhteyttä Lohjan kaupungin 
markkinointipäällikkö Evita Malmiin ja tapasivat Malmin 20.11.2015. Palaveri toi lisämateriaa-
lia Menneen ajan joulumarkkinoiden aikaan paikallisessa kahvilassa järjestetystä kyselystä ja 
Lohjan parhaat tontit –arvonnan yhteydessä järjestetystä kyselystä, joita vertailtiin oman tut-
kimuksen tuloksiin. Aiemmat imagotutkimukset ovat laajoja, sillä vastaaja on voinut täyttää 
kyselylomakkeen rauhassa ja tätä laajuutta ei haastattelutilanteessa voitu toteuttaa. Aiem-
min tehtyjä tutkimuksia ja tämän opinnäytetyön tuloksia ei voitu siksi suoraan yhdistää, 
mutta voitiin käyttää vertailuun ja vahvistamaan jo aiemmin saatuja tuloksia. Opinnäytetyö 
on vastaavasti sovittu lähetettäväksi Lohjan kaupungille sen valmistuttua. 
 
8 Tutkimustulokset 
 
8.1 Tapahtumat 
 
Omenakarnevaalit on yksipäiväinen tapahtuma, joka on vetänyt parhaimmillaan noin 6000 kä-
vijää. Syyskuussa 2015 järjestetty tapahtumapäivä oli sateinen, joten normaalista kävijämää-
rästä jäätiin, mutta Omenakarnevaalien puheenjohtaja Päivi Kallo arvioi kävijöitä silti olleen 
4500. (P. Kallo, sähköpostitiedonanto 18.11.2015.) Menneen ajan joulumarkkinat ovat kaksi-
päiväinen tapahtuma, jossa kävijöitä oli yli 25000 (Länsi-Uusimaa 2015c). 
 
Kyselyssä ikäryhmät oli jaettu kolmeen viitteelliseen ikäryhmään: alle 30-vuotiaat, työikäiset 
eli 30-vuotiaasta 65-vuotiaisiin ja yli 65-vuotiaat eläkeläiset. Ikäjakauma haastatteluun osal-
listuneista painottui työikäisiin. (Taulukko 2). 
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  Omenakarnevaalit   Menneen ajan joulumarkkinat   
Ikä  < 30 30-65 > 65 
Yh-
teensä < 30 30-65 > 65 
Yh-
teensä 
Nainen 2 23 9 34 8 25 10 43 
Mies 2 14 4 20 1 4 6 11 
 
Taulukko 2: Tapahtumissa haastateltujen sukupuoli 
 
Suurin osa tapahtumissa haastatelluista eli 75 henkilöä oli Lohjalta. Tapahtumissa oli myös 
vierailijoita useilta muilta paikkakunnilta. Haastatelluista vierailijoista toiseksi eniten, eli 13 
henkilöä, oli saapunut pääkaupunkiseudulta, viisi Vihdistä ja kaksi henkilöä Pyhäjärveltä 
Keski-Suomesta asti. Muilta paikkakunnilta 1-2 henkilöä per paikkakunta kun n=108. Ome-
nakarnevaalit on ajateltu olevan lohjalaisten oma tapahtuma, mutta haastateltuja oli toisilta 
paikkakunnilta yhteensä 14 (26 %). Menneen ajan joulumarkkinoilla kävijöitä on tyypillisesti 
laajemmalta alueelta, mikä näkyy myös tämän haastattelun otannassa (Kuvio 13). 
 
Tapahtumat tuovat väkeä runsaasti paikkakuntalaisten lisäksi naapurikunnista ja muualtakin 
päin Suomea, vierailijoita käy myös ulkomailta asti jo nyt. Tapahtumamarkkinointia toivottiin 
lisää niin kehyskuntiin kuin valtakunnallisiinkin medioihin, näin kävijöitä saataisiin entistä 
enemmän. Tämä lisäisi myös Lohjan kaupungin tunnettuutta positiivisesti. 
 
 
Kuvio 13: Tapahtumissa haastateltujen asuinkunta 
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Tapahtumissa haastatelluista suurin osa oli paikkakuntalaisia ja käynyt aiemmin näissä tapah-
tumissa. Aiemmin käyneitä oli Omenakarnevaaleilla 42 (78 %) ja ensikertalaisia 12 (22 %) kun 
n=54. Menneen ajan joulumarkkinoilla aikaisemmin käyneitä oli 45 (83 %) ja 9 (17 %) ensiker-
talaista kun n=54 (Kuvio 14). Pääosa kävijöistä oli siis tullut molempiin tapahtumiin aikaisem-
man kokemuksen perusteella, melko harva oli tullut kumpaankaan tapahtumaan ensimmäistä 
kertaa, mikä saattaa kertoa tapahtumien vähäisestä markkinoinnista muilla paikkakunnilla. 
 
 
Kuvio 14: Tapahtumissa aiemmin käyneet ja ensikertalaiset haastatelluista 
 
Haastattelussa selvitettiin myös sitä, mistä haastateltava oli saanut tiedon tapahtumasta. 
Suurin informaation lähde on molemmissa tapahtumissa ollut sanomalehti 47 (44 %) yhteensä, 
seuraavana tuttavalta tai sukulaiselta 30 (28 %). Omenakarnevaaleilla haastatelluista kolman-
neksi eniten oli saanut tiedon tapahtumasta työpaikalta 6 (11 %), internetistä 5 (9 %) ja yksi (2 
%) on saanut tiedon Vihdissä järjestetyiltä Vuosisatamarkkinoilta. Joulumarkkinoilla tietoa oli 
haettu enemmän internetistä 12 (11 %) ja monille joulumarkkinat oli jo vuotuinen joulun ajan 
perinne 6 (6 %) kun n=108. (Kuvio 15). 
 
Sanomalehti on tällä hetkellä ylivoimaisin markkinointikanava, mutta niin kutsuttu puskara-
dio, eli sukulaiset ja tuttavat, toimii molempien tapahtumien osalta todella hyvin. Internet -
näkyvyyteen kannattaa myös panostaa, sillä se on kolmanneksi yleisin media, josta tietoa oli 
haettu ja sen käyttö lisääntyy koko ajan.  
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Kuvio 15: Haastateltujen saama tieto tapahtumista 
 
Tapahtumissa haastatelluille annettiin lista tulosyistä, joista haastateltava saattoi valita yh-
den pääasiallisen tulosyyn. Haastateltavat pyrittiin pääosin valitsemaan tapahtuma kävijöistä, 
vain muutama oli tapahtumassa myyjänä tai muussa roolissa / työtehtävässä olevia. Suurin tu-
losyy tapahtumiin oli omenakarnevaaleilla ajan vietto 23 (43 %) ja joulumarkkinoilla tunnelma 
22 (41 %), seuraavana karnevaaleilla tunnelma 17 (32 %) ja joulumarkkinoilla ostan tuotteita 
13 (24 %), kun n=54. Karnevaalien omenatytön valinta ja joulumarkkinoiden ”Paras koju” – ää-
nestys ei ollut houkutellut ketään tapahtumiin. (Kuvio 16). 
 
Omenakarnevaaleille tullaan viihtymään ja nauttimaan tunnelmasta, Menneen ajan joulu-
markkinoille tullaan hakemaan joulutunnelmaa ja hankkimaan joulutuotteita lahjoiksi ja 
oman kodin jouluun. Oheistapahtumat tai ohjelmanumerot kuten omenatytön valinta tai par-
haan kojun äänestys eivät houkuttele kävijöitä tapahtumiin lainkaan. 
 
 
Kuvio 16: Tulosyy tapahtumiin 
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Tapahtumista pyydettiin mielipidettä niin tunnelmasta kuin yleisesti. Asteikkona käytettiin 
Likertin asteikkoa yhdestä viiteen, numeron yksi ollessa huonoin ja viisi paras. Tapahtumien 
tunnelman arvosanat sijoittuivat kolmen ja viiden välille seuraavasti: arvosanan 3 antoi 8 (7 
%), arvosanan 4 antoi 66 (61 %) ja arvosanan 5 antoi 34 haastateltavaa (31 %) kun n=108. Arvo-
sanat jakautuivat molemmissa tapahtumissa samalla tavalla. (Kuvio 17). 
 
 
Kuvio 17: Tapahtumien tunnelman arvosana  
 
Tapahtumille pyydettiin myös arvosanaa yleisesti. Moni haastateltava mainitsi sateisen sään 
ja joulumarkkinoilla lumettomuuden, mutta ei antanut sen vaikuttaa arvosanaan, sillä satei-
nen sää tai musta maa ei ole tapahtuman vika. Arvosanat pyörivät arvosanojen kaksi ja viisi 
välillä. Arvosanan 2 antoi molemmissa tapahtumissa vain yksi haastateltava (2 %),  
arvosanan 3 antoi neljä haastateltavaa (4 %), suurin pistemäärä osui myös arvosanalle 4, 
jonka antoi 60 haastateltavaa (56 %) ja arvosanan 5 antoi 41 haastateltavaa (38 %) kun n=108. 
Tämänkin kysymyksen kohdalla arvosanat jakautuivat molemmissa tapahtumissa yhdenmukai-
sesti. (Kuvio 18). Yleisesti ottaen kummastakin tapahtumasta pidettiin erittäin paljon. 
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Kuvio 18: Arvosana tapahtumille yleisesti 
 
Kyselyssä tiedusteltiin myös, aikooko tulla tapahtumaan myös ensi vuonna. Vastausvaihtoeh-
dot olivat kyllä, ei ja ehkä. Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: kyllä vastauksia oli 82 (76 %), 
Omenakarnevaaleilla yksi (1 %) ei aikonut tulla ensi vuonna uudestaan ja ehkä tulee 25 (23 %) 
kun n=108. Tämän kysymyksen vastaukset jakautuivat kummassakin tapahtumassa samalla 
lailla, valtaosa haastatelluista aikoi tulla tapahtumiin myös seuraavana vuonna. Osalle tapah-
tumassa käynti oli jo muodostunut perinteeksikin. (Kuvio 19). 
 
 
Kuvio 19: Tuleeko ensi vuonna uudelleen 
 
Kyselyssä oli yksi avoin kysymys, jossa sai antaa tapahtumille ruusuja tai risuja. Omenakarne-
vaaleilla tuli paljon palautetta itse tapahtumasta, mutta Menneen ajan joulumarkkinoilla ruu-
suja ja risuja kysymys muuttui tilaisuudeksi antaa omia adjektiiveja koskien Lohjan imagon 
persoonallisuustekijöitä, jotka kuumensivat joidenkin lohjalaisten tunteita. Joulumarkkinoilla 
tuli vain yhden kävijän laaja palaute, joka esitetään kehitysehdotuksissa.  
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Tässä osiossa esitetään seuraavaksi vain Omenakarnevaalien palautteet, jotka on jaettu ana-
lysoinnin jälkeen neljään ryhmään, jotka ovat yleinen palaute, tarjonta, alue ja organisointi 
sekä opastus, sijainti ja tapahtuman markkinointiin liittyvä palaute. Positiivisia palautteita 
tuli 25 (64 %) kappaletta ja negatiivisia tai kehittämiseen liittyviä palautteita 14 (36 %). 
 
Yleinen palaute 
 
Omenakarnevaalit koettiin mukavaksi, antoisaksi, monipuoliseksi ja positiiviseksi tapahtu-
maksi. Osan mielestä tapahtuma on sopivan pieni ja taas vastakohtaisesti osan mielestä ta-
pahtuma on iso. Palautetta tuli siitä, että on hienoa kun tapahtuma on vuosittain, kerää pal-
jon ihmisiä paikalle ja toivottiin myös, että tapahtuma olisi kaksipäiväinen. Tapahtumaa ke-
huttiin hyvin järjestetyksi ja kiitettiin sitä, että lapset on otettu huomioon. Tapahtuman myy-
jille annettiin kannustusta siitä, että tulevat vuosi toisensa jälkeen sääoloista huolimatta. 
 
Tarjonta 
 
Tarjontaan oltiin suhteellisen tyytyväisiä. Useissa palautteissa oli, että on hyvä, ettei ole 
krääsää, metrilakua tai printtivaatetta myynnissä. Palautteissa toivottiin vielä enemmän ome-
naan liittyviä tuotteita myyntiin. Käsityötuotteet koettiin omenaan liittyvään karnevaaliin so-
pivaksi. Toivottiin myös hieman enemmän oikeaa karnevaalihenkeä, jolla saadaan kävijät 
tempaistua mukaan. Pelättien valinta voisi olla yksi ohjelmanumero. Täysin vastakohtaisia pa-
lautteita tuli myös ja niistä esimerkkinä seuraavat suorat lainaukset:  
 
Hirveästi ruokakojuja, kaipaisin muuta härpäkettä markkinatyyliin. 
 
Lapsille enemmän jotain, pomppulinna tai ohjelmaa.  
 
Alue ja organisointi 
 
Tapahtuman siirtyminen museon alueelle koettiin suurena plussana. Tapahtumassa oli kävi-
jöitä, jotka ovat käyneet Omenakarnevaaleilla siitä asti kun tapahtuma on järjestetty. Nämä 
kävijät kiittelivät sitä, että kävelytiet on hiekoitettu, eikä ole enää sitä mutarallia, mitä on 
aiempina vuosina koettu. Kävijät olivat huomioineet, että ruokien myynti on keskitetty yh-
delle alueelle, mikä on hyvä asia. Liikkuminen alueella koettiin helpoksi ja alue avaraksi. Ke-
hittämiskohteena nähtiin alueen äänentoisto, joka toimii vain museon alueella. 
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Opastus, sijainti ja tapahtuman markkinointi 
 
Pääkaupunkiseudulta tullut kävijä ihmetteli, että tie numero 25:ltä ei ollut viitoitusta Lohjan 
keskustaan saati sitten karnevaaleille. Google mapsin Street View kuvasta tarkistuksen jäl-
keen tie numero 25:llä on opaste, jossa Helsingin suunnasta tultaessa oikealle kääntyy Lohja 
ja samassa opasteessa on teollisuusalue Pitkäniemi ja Gruotila, mikä on saattanut hämätä vie-
railijaa. Useat olivat havainneet, ettei Lohjan keskustassa näkynyt Omenakarnevaalien mai-
nosta ja joku ulkopaikkakuntalainen oli osunut vahingossa paikalle, vaikka karnevaalialue on 
vähän piilossa. Lohja koettiin olevan lähellä Helsinkiä. Tapahtuman markkinointia toivottiin 
yleisesti enemmän ja myös laajemmin pääkaupunkiseudulla. 
 
8.2 Lohjan kaupungin imago 
 
Lohjan imagotutkimuksen kyselyosuus suoritettiin kahden viuhkan avulla. Ensimmäisessä viuh-
kassa oli 12 sanaa, jotka oli koottu luonnon ja järven lisäksi ajankohtaisista asioista Lohjalla 
sekä Lohjan alueen matkailunähtävyyksistä. Haastateltavan tuli valita viisi sanaa, joista hänen 
mielestään Lohja tunnetaan. Seuraavassa on lueteltu kyselyn vastaukset tunnettuusjärjestyk-
sessä: Lohjan kirkko 88 (16 %), sekä omenapuut että Tytyrin kaivos 83 (15 %), Lohjanjärvi 81 
(15 %), Lohjanharju 60 (11 %), paperiteollisuus 42 (8 %), luonto 35 (6 %), kulttuuri 30 (6 %), ta-
pahtumat 28 (5 %), yritystoiminta 5 (1 %), matkailu 3 (1 %) ja vähiten Lohjan Yritystalo 2 (0 %) 
kun n=540 (kuvio 20). 
 
Tulos osui yksiin Lohjan kasvustrategian 2013–2021 kanssa. Siihen on kirjattu, että yhtenä toi-
menpiteenä on kaivoksen kehittäminen matkailun kärkihankkeena (Lohjan kasvustrategia 
2013-2021). Lohjan kaupungin Menneen ajan joulumarkkinoiden yhteydessä vuosi sitten teet-
tämän mielipidekyselyn vastaukset Lohjan kaupungin matkailuvaltteja kysyttäessä olivat hyvin 
samansuuntaisia kuin tässä haastattelukyselyssäkin. Lohjan kirkko, Tytyrin kaivos ja Lohjan-
järvi nousivat molemmissa tärkeimmiksi matkailukohteiksi ja asioiksi joista Lohja tunnetaan. 
Lohjan luonto ja Lohjanharju saivat myös molemmissa kyselyissä paljon kannatusta. Ome-
napuiden/omenien kohdalla ero oli huomattavan suuri, nyt tehdyssä haastattelututkimuksessa 
ne saivat huomattavasti enemmän kannatusta kuin kaupungin kyselyssä. Nyt tehdyssä haastat-
telututkimuksessa yritystoiminta ja kaupungin kyselyssä tori ja uimahalli koettiin vähiten Loh-
jaa tunnetuksi tekevinä matkailuvaltteina. 
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Kuvio 20: Mistä Lohja tunnetaan 
 
Imagotutkimuksen toinen viuhka sisälsi 16 sanaa, jolla Lohjaa kuvattiin. Samoin kuin ensim-
mäisessä viuhkassa, haastateltavan tuli valita viisi mielestään eniten Lohjaa kuvaavaa sanaa. 
Seuraavassa on lueteltu kyselyn vastaukset siinä järjestyksessä kun ne ovat saaneet eniten ää-
niä: turvallinen 71 (13 %), puhdas 62 (11 %), kulttuuririkas 61 (11 %), lapsiystävällinen 53 (10 
%), ystävällinen 47 (9 %), yhteisöllinen 42 (8 %), vanhoillinen 41 (8 %), aito 40 (7 %), kiinnos-
tava 31 (6 %), nykyaikainen 22 (4 %), luotettava 19 (4 %), kekseliäs 13 (2 %), rehellinen 9 (2 %), 
luova 8 (1 %), jännittävä 7 (1 %) ja nuorekas 4 (1 %). Muita, viuhkan ulkopuolelta esille nous-
seita adjektiiveja olivat muistamaton, urheilullinen, perinteinen ja palveluja tuhoava, yh-
teensä 10 (2 %), kun n=540.  (Kuvio 21). 
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Kuvio 21: Mikä adjektiivi kuvaa parhaiten Lohjaa 
 
Haastateltavat antoivat palautetta kyselyssä esitetyistä Lohjaa kuvaavista adjektiiveista ker-
toen, että valittavana ei ole tarpeeksi negatiivisia vaihtoehtoja. Haastateltavat tarjosivat 
vaihtoehdoiksi muun muassa seuraavia sanoja: tylsä, sisäänpäin lämpenevä, liikennekäyttäy-
tyminen ja ei enää turvallinen. Sanan vanhoillisen tilalle toivottiin neljä kertaa sanaa perin-
teinen. Lohja koettiin sekä nyt toteutetussa että Lohjan kaupungin teettämässä kyselyssä kui-
tenkin turvalliseksi, viihtyisäksi ja ystävälliseksi kaupungiksi. Molempien tutkimusten mukaan 
Lohja on toisaalta vähän mitään sanomaton ja vanhoillinen.  
 
Imagokysymysten jälkeen haastattelussa palattiin uudelleen itse tapahtumaan liittyviin kysy-
myksiin. Haastateltavilta kysyttiin, tukevatko tapahtumat sitä mielikuvaa, joka sinulla on Loh-
jan kaupungista. Vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei sekä perusteluina miksi ei. Kyllä-vas-
tauksia oli 101 ja ei-vastauksia 7, joista yksi oli Omenakarnevaaleilta ja loput Menneen ajan 
joulumarkkinoilta, kun n=108. 94 % kokee, että tapahtumat tukevat sitä mielikuvaa joka haas-
tateltavalla on Lohjan kaupungista. 
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8.3 Yhteenveto 
 
Kauhasen ym. (2002, 11) mukaan kulttuuritapahtumilla pyritään kohentamaan kaupungin ima-
goa elinvoimaisena asuinpaikkana. Opinnäytetyön aiheena oli tapahtumien merkitys Lohjan 
kaupungin imagolle. Tutkimuksen tuloksena Omenakarnevaalit ja Menneen ajan joulumarkki-
nat vastaavat hyvin sitä mielikuvaa, mitä lohjalaiset ja ulkopaikkakuntalaiset vierailijat odot-
tavat lohjalaiselta tapahtumalta ja tapahtumat kuvastavat hyvin sitä, mitä Lohja on.  
 
Vuonna 2014 järjestettyjen Menneen ajan joulumarkkinoiden yhteydessä ulkopaikkakuntalai-
sille tehdyn Lohjan imagokyselyn mukaan Menneen ajan joulumarkkinat on selkeästi tunne-
tumpi tapahtuma kuin Omenakarnevaalit (liite 3). Usein kaupunki tunnetaankin yhdestä aino-
asta säännöllisesti järjestettävästä tapahtumasta, joka liittyy usein perinteisiin (Virtanen 
1999, 12-120). Molempiin tapahtumiin tultiin etupäässä joko tunnelman vuoksi tai viettämään 
aikaa. Menneen ajan joulumarkkinat keräsi enemmän vierailijoita tunnelman vuoksi ja Ome-
nakarnevaaleille tultiin enemmän viettämään aikaa. Menneen ajan joulumarkkinoille tultiin 
myös enemmän siksi, että ostetaan joulun ajan tuotteita. Menneen ajan joulumarkkinat onkin 
kerännyt enemmän tunnelmasta arvosanoja 5 kuin Omenakarnevaalit, mutta Omenakarnevaa-
leille on tullut enemmän arvosanoja 5 kun arvioidaan tapahtumaa yleisesti. Lohjan kasvustra-
tegian toimenpideohjelmassa kulttuuripalveluissa 2013-2021 luvataan, että kaupungin kult-
tuuripalveluja kehitetään suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti (Lohjan kas-
vustrategian toimenpideohjelma kulttuuripalveluissa 2013-2021). Omenakarnevaalit ja Men-
neen ajan joulumarkkinat ovat jo nyt tunnettuja tapahtumia, mutta jotta tapahtumat eivät 
jäisi polkemaan paikallaan toivomme, että kehitysehdotuksemme huomioidaan jatkon osalta. 
 
Mistä Lohja tunnetaan? Lohja tunnetaan keskiaikaisesta kirkosta, omenapuistaan ja Tytyrin 
kaivoksesta. Lohja tunnetaan myös Lohjanjärvestä ja Lohjanharjusta. Vuonna 2014 järjestet-
tyjen Menneen ajan joulumarkkinoiden yhteydessä ulkopaikkakuntalaisille tehdyn Lohjan ima-
gokyselyn mukaan Menneen ajan joulumarkkinat on tunnetuin asia Lohjalla. Kyseisen kyselyn 
mukaan kirkko, omenapuut, Tytyrin kaivos, Lohjanjärvi ja harju ovat jääneet alle puoleen 
Menneen ajan joulumarkkinoiden tunnettavuudesta. Luontoon liittyvät elementit olivat jää-
neet jopa murto-osaan nyt tehdyn tutkimuksen tuloksista, jossa Lohjan luonto oli päinvastoin 
vastauksissa korostunut. (liite 3.)  
 
Virtasen (1999, 9) mukaan imago voi olla myönteinen, kielteinen tai mitäänsanomaton, kuten 
teoriaosuudessa todettiin. Lohjan kaupungin imago on pääsääntöisesti myönteinen. Tutkimuk-
semme mukaan Lohja on turvallinen ja puhdas paikka asua sekä Lohjalla on rikas kulttuuri. 
Vuonna 2014 järjestettyjen Menneen ajan joulumarkkinoiden yhteydessä ulkopaikkakuntalai-
sille tehdyn Lohjan imagokyselyn mukaan Lohja on myös pieni ja mukava kaupunki (liite 3).  
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Tutkimuksen luonne muuttui näiden kahden tutkitun tapahtuman välillä radikaalisti Lohjan 
imagon persoonallisuustekijöiden kohdalla, vaikka tapahtumilla oli ajallisesti väliä vain vajaa 
kolme kuukautta. Teoriaosuudessa todettiin, että Åbergin (2000, 115-116) mukaan mielipitei-
siin voi vaikuttaa viestin vastaanottajan aiemmat kokemukset, muiden kertomat kokemukset, 
median antama viesti ja satunnaiset tekijät.  
 
Mediassa oli ollut paljon esillä Lohjan homekoulut ja koulujen lakkauttamiset sekä valtakun-
nallisesti turvapaikanhakijat, mitkä vaikuttivat siihen, että useat vastaajat olivat kriittisiä tai 
jopa tuohtuneita ja heitä joutui jopa rauhoittelemaan kyselyn loppuun saattamiseksi. Teoria-
osuudessa Siukosaari (2002, 45-48) korosti, että myös toisten ihmisten kokemus ja varsinkin 
toisten negatiivinen kokemus vaikuttaa vahvasti mielipiteisiin.  
 
Yleisesti Menneen ajan joulumarkkinoilla vastaajien asenne oli negatiivisempi ja kriittisempi 
kuin Omenakarnevaaleilla. Rope (2005a, 178-179) tiivisti, että mielikuva on muun muassa tun-
nepohjainen, henkilökohtainen ja omaan arvomaailmaan perustuva. Kriittisimmät kommentit 
antoi yli 30-vuotiaiden lohjalaisten perheellisten joukko, joita muuttuneet asiat koskettivat 
eniten. Kommenteista mainittakoon ruma kaupunki, homekoulut, lapset saavat kärsiä, kau-
pungin rahan käyttö hiihtosiltoihin, kaupungin päätöksen teossa ei ajatella riittävän pitkälle 
ja laajasti jne. Teoriaosuudessa todettiin, että Kostiaisen (2001, 56-57) mukaan kaupungin eri 
sidosryhmillä saattaa olla kaupungista erilainen kuva. Mielipiteet eroavat, jos mielipidettä ky-
sytään lapsiperheeltä, eläkeläiseltä, yrittäjältä tai palkansaajalta (Kostiainen 2001, 56-57).  
 
Tutkimustuloksena saatiin, että Lohja on turvallinen paikka asua ja myös melko lapsiystävälli-
nen. Toisaalta Menneen ajan joulumarkkinoiden tulos tipahti juuri näiden kahden asian koh-
dalla Omenakarnevaalien tuloksesta edellä mainittujen homekoulujen ja koettujen ulkoisten 
uhkien vuoksi. Ulkopaikkakuntalaiset näkivät Lohjan paljon positiivisempana paikkana kuin 
lohjalaiset itse. 
 
Teoriaosuudessa todettiin, että Kotler ym. (1999, 161) mukaan kaupunkien imago ja veto-
voima kehittyy pitkällä aikavälillä, mutta imagoja voidaan kontrolloida myös strategisella ke-
hittämisotteella. Tutkimuksemme mukaan Lohjan kaupungin imago on kärsinyt tappiota syk-
syn 2015 aikana. Olisiko mahdollista, että tuohtuneet haastateltavat kokivat, että heitä ei ole 
kuultu ja näkivät tilaisuutensa purkaa mielipiteitään kyselyyn vastaamisen muodossa?  
 
9 Kehitysehdotukset 
 
Omenakarnevaalit on mielletty lohjalaisten omaksi tapahtumaksi, mutta tapahtumassa oli vie-
railijoita muilta paikkakunnilta 26 prosenttia. Omenakarnevaalien osalta kehitysehdotuksiin 
nostamme tapahtumapaikalle opastuksen ja markkinoinnin pääkaupunkiseudulla. Yleisesti 
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opastuksen puuttuminen puhutti ja myös pysäköintipaikoille kaivattiin opastusta sekä mahdol-
lisilta etäpysäköintipaikoilta kuljetusta tapahtumiin. Yhteensä tapahtumissa ulkopaikkakunta-
laisia vierailijoita oli lähes kolmasosa kävijöistä, eli 31 prosenttia.  
 
Menneen ajan joulumarkkinoiden osalta kehitysehdotuksina nostamme yhden tarkkasilmäisen 
kävijän palautteen. Kävijä on verrannut vastaavia vanhan ajan joulumarkkinoita Turun, Porin, 
Vantaan ja Lohjan välillä ja kertoi, ettei Lohjalla ole viety joulumarkkinoita vanhan ajan hen-
gessä loppuun asti. Lohjalla on ostosten pakkaamiseen käytössä muovipussit ja sellofaanit, 
vaikka niitä ei ollut olemassa vanhaan aikaan. Loppuun asti vietynä markkinoiden ostokset tu-
lisi kääriä paperiin ja kiinnittää narulla. Toisena kehitysehdotuksena on valaistus. Joulumark-
kinat kestävät kello 16 saakka ja päivä alkaa hämärtyä, jolloin kojut ovat pimeitä. Myytäviä 
tuotteita ei näe, saati sitten myyjää kojun perältä.  
 
Kolmannessa kehitysehdotuksessa viitataan Turun keskiaikamarkkinoihin, joissa eri tapahtu-
mapisteissä harrastajanäyttelijät esittävät kohtauksia menneen ajan markkinoilta. Tapahtu-
mapisteissä esitettävät kohtaukset voisivat olla esimerkiksi povareita, rähiseviä renkejä, he-
voskauppaa, salakapakka, juoruilevia eukkoja, piikojen ja renkien työhön pestaamista. Mu-
seon väki varmaan keksisi näitä vaikka kuinka paljon ja innokkaita osallistujia riittäisi var-
maankin Lohjan teatterista ja ympäristön harrastajatyhmistä. Nämä näytelmät toimisivat il-
man varoitusta markkinakansan seassa eli näytelmä alkaa ja päättyy varoittamatta, jonka jäl-
keen näyttelijät sulautuvat taas vanhoissa asuissaan markkinakansan joukkoon. Joulumarkki-
noita voisi kehittää toiminnallisempaan suuntaan. Nyt painotetaan myyntiä ja ruokakulttuu-
ria. 
 
Kaupunki voi erilaistua tapahtumien avulla. Eläkeläisten kasvavaa joukkoa tapahtumien suur-
kuluttajina ei ole huomioitu riittävästi. Lohjalla on vuonna 2015 noin 10000 yli 65-vuotiasta 
asukasta (Lohja 2015.) Ikääntyneillä on mahdollisuus osallistua tapahtumiin arkipäivisin ym-
päri vuoden. Nyt tapahtumat keskittyvät etupäässä kesään tai suurten juhlapyhien ympärille. 
Eläkeläiset pystyisivät täyttämään niin sanotun sesonkien ulkopuolisen ajan. Yhä useimmat 
ikäihmiset ovat aktiivisia ja hyväkuntoisia, joten heille suunnatut tapahtumat tulisi olla sellai-
sia, joihin heillä on aito kiinnostus ja tietoisuus siitä, että tapahtuma on suunnattu juuri 
heille. Tapahtumien aiheena voisi olla esimerkiksi terveys, turvallinen asuminen tai harrastuk-
siin liittyvää. Aiheena voi myös olla jotain erilaista ja osallistavaa, mitä ei ole koettu aiem-
min.  
 
10 Arviointi ja johtopäätökset 
 
Työn aiheen rajaus tuotti alussa hankaluuksia. Mietimme, olisiko työn pystynyt toteuttamaan 
helpommin oikopolkua käyttäen, esimerkiksi ilman tapahtumien tutkimista? Ei olisi voinut. 
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Saimme sellaista tietoa haastattelutilanteissa, mitä ilman emme olisi saaneet tätä työtä teh-
tyä. Haastattelut kylmissä olosuhteissa aikaa vastaan oli rankkaa, mutta kannattavaa.  
 
Kuten Valli (2015b, 239) teoriaosuudessa totesi, aineiston kerääminen on peruuttamaton 
vaihe tutkimuksessa. Omenakarnevaaleilla tuli jo kommenttia siitä, että valittavat sanat ovat 
liian positiivisia, mutta Menneen ajan joulumarkkinoilla palaute oli entistä selkeämpää. On-
neksi kyselylomakkeessa oli avoin kysymys, jonka avulla saimme laajemmin tietoa mielipi-
teistä ja kompensoitua puuttuvia negatiivisia vaihtoehtoja. Ensikertalaisina kyselytutkimuksen 
tekijöinä opimme tästä sen, että kyselylomakkeen ennakkosuunnitteluun on käytettävä vielä 
enemmän aikaa ja suunnittelun merkitys on suuri! Etsimme lähdettä, jossa kerrotaan, että ky-
symysvaihtoehdoissa tulisi olla noin puolet negatiivisia sanoja, mutta emme löytäneet sel-
laista lähdettä. Asia olisi vain pitänyt tietää. 
 
Kirjallisia lähdeteoksia löytyy tapahtuman järjestämisestä, mutta kirjallisuutta itse aihee-
seen, eli tapahtumien merkityksestä kaupungin imagolle oli erittäin haasteellista löytää. Ima-
goon ja brändiin liittyvää kirjallisuutta oli runsaasti, mutta ne käsittelevät etupäässä yrityk-
sen imagoa. Lähteitä on tästä syystä hieman niukasti, mutta työn pituutta lisää runsas liittei-
den määrä. 
 
Laurean uusimmassa opinnäytetyöohjeessa 2016 määritetään tavoite, että opinnäytetyöltä 
odotetaan selkeää yhteyttä työelämän kehittämiseen. (Laurean opinnäytetyöohje 2016.) 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda näkökulmaa Lohjan kaupungin kehittämiseen tapah-
tumien kautta ja tutkimuksemme lopputuloksena on, että tapahtumien merkitys Lohjan kau-
pungin imagolle on erittäin tärkeää ja tutkitut tapahtumat ovat kiinteä osa Lohjaa ja sen ima-
goa. Opinnäytetyön lopuksi toteamme yhden ulkopaikkakuntalaisen sanoin, että Lohja on ihan 
jees!  
 
Jatkotutkimusaiheeksi ehdotamme, että samasta aiheesta voisi suorittaa seurantatutkimuk-
sen, jotta saadaan tietoa mahdollisten muutosten vaikutus kaupungin imagoon. Lohjan kau-
pungin matkailupäällikkö Minna Ermala toivoi tutkimusta myös Rantajameista jo tutkimuksen 
alettua, joten ehdotamme myös Rantajameja yhdeksi tutkimuksen kohteeksi. 
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Liite 1: Kävijäkysely ja imagotutkimus, Omenakarnevaalit 
 
Omenakarnevaalit 19.9.2015 kävijäkysely 
 
  
 -65  
 
1) Olen  Muualta, mistä?_______________________________________ 
 
2)  
 
3) Mistä sait tiedon Omenakarnevaaleista? 
 Sanomalehdestä 
 Internetistä 
 Tuttavalta, sukulaiselta 
 Muualta, mistä?______________________________________________  
 
4) Miksi tulit Omenakarnevaaleille (tärkein syy)? 
 Ostan omenatuotteita 
 Omenatytön valinta 
 Oheisohjelma 
 Tunnelma 
 Ajan vietto 
 Sattumalta 
 Olen myyjä, töissä karnevaaleilla 
 
5) Mielipiteesi Omenakarnevaaleista: 
 
a) Arvosanasi tapahtuman tunnelmalle (1 = huono, 5 = erinomainen) 
     1     2     3     4     5 
 
b) Arvosanasi tapahtumalle yleisesti (1 = huono, 5 = erinomainen) 
1     2     3     4     5 
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Lohjan imagotutkimus 
 
6) Lohjan identiteettitekijät. Valitse viisi sanaa, mistä mielestäsi Lohja tunnetaan: 
 
Kulttuuri          Lohjanharju             Lohjanjärvi       Lohjan kirkko  
Lohjan yritystalo Luonto             Matkailu      Omenapuut 
Paperiteollisuus Tapahtumat             Tytyrin Kaivos      Yritystoiminta 
 
 
 
7) Persoonallisuustekijät. Valitse viisi mielestäsi eniten Lohjaa kuvaavaa sanaa:  
 
 
Aito  Jännittävä              Kekseliäs      Kiinnostava   
Kulttuuririkas  Lapsiystävällinen         Luotettava      Luova 
Nuorekas  Nykyaikainen               Puhdas      Rehellinen 
Turvallinen  Vanhoillinen                Yhteisöllinen      Ystävällinen 
  
  
 
8) Näiden valintojesi jälkeen, tukeeko Omenakarnevaalit sitä mielikuvaa, mikä sinulla on Lohjan 
    
miksi ei?________________________________________________________________ 
 
 
9) Ruusut ja risut_________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
10) Kyllä     
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Liite 2: Kävijäkysely ja imagotutkimus, Menneen ajan joulumarkkinat 
 
Menneen ajan joulumarkkinat 12-13.12.2015 kävijäkysely 
 
  
 -65  
 
11) Olen  mistä?_______________________________________ 
 
12) Oletko käynyt aiemmin Joulumarkkinoilla  
 
13) Mistä sait tiedon Joulumarkkinoilta? 
 Sanomalehdestä 
 Internetistä 
 Tuttavalta, sukulaiselta 
 Muualta, mistä?______________________________________________  
 
14) Miksi tulit Joulumarkkinoille (tärkein syy)? 
 Ostan joulun ajan tuotteita 
 ”Paras koju” -äänestys 
 Oheisohjelma 
 Tunnelma 
 Ajan vietto 
 Sattumalta 
 Olen myyjä, töissä markkinoilla 
 
15) Mielipiteesi Joulumarkkinoista: 
 
c) Arvosanasi tapahtuman tunnelmalle (1 = huono, 5 = erinomainen) 
     1     2     3     4     5 
 
d) Arvosanasi tapahtumalle yleisesti (1 = huono, 5 = erinomainen) 
1     2     3     4     5 
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Lohjan imagotutkimus 
 
16) Lohjan identiteettitekijät. Valitse viisi sanaa, mistä mielestäsi Lohja tunnetaan: 
 
Kulttuuri          Lohjanharju             Lohjanjärvi       Lohjan kirkko  
Lohjan yritystalo Luonto             Matkailu      Omenapuut 
Paperiteollisuus Tapahtumat             Tytyrin Kaivos      Yritystoiminta 
 
 
 
17) Persoonallisuustekijät. Valitse viisi mielestäsi eniten Lohjaa kuvaavaa sanaa:  
 
 
Aito  Jännittävä              Kekseliäs      Kiinnostava   
Kulttuuririkas  Lapsiystävällinen         Luotettava      Luova 
Nuorekas  Nykyaikainen               Puhdas      Rehellinen 
Turvallinen  Vanhoillinen                Yhteisöllinen      Ystävällinen 
  
  
 
18) Näiden valintojesi jälkeen, tukeeko Joulumarkkinat sitä mielikuvaa, mikä sinulla on Lohjan 
    
miksi ei?________________________________________________________________ 
 
 
19) Ruusut ja risut_________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
20) Kyllä     
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Liite 3: Lohjan kaupungin imagokysely, tehty Menneen ajan joulumarkkinat 2014 aikana 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6
Hiipuva tunnelma
Kaunis
Kiva
Kivijalkakaupat otettu käyttöön ahkerasti
Kontrastia löytyy
Länsi-Uudenmaan keskus
Monipuolinen luonto
Muonipuolinen
Paljon "bussin tuomia"
Potentiaalinen kehityskohde
Rauhallinen asua
Rujo
Ryhditön
Sisäsiittoinen asumalähiö
Sisäänpäin lämpiävä
Tapahtumaköyhä
Tapahtumarikas
Teollisuuskaupunki
Tuntematon
Väljä
Ystävällinen
Ei identifioitunut mitenkään
Kaunis vesistö
Lohjalta löytyy kaikki tarpeellinen
Lähellä Helsinkiä
Ruma
Hiljainen
Historiaa täynnä
Järvikaupunki
Kaunis luonto
Kodikas
Kompakti
Pirteä / eloisa
Viihtyisä
Mukava
Pieni
Mielikuva Lohjasta
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Mielikuva Lohjasta  
  
Hiipuva tunnelma 1 
Kaunis 1 
Kiva 1 
Kivijalkakaupat otettu käyttöön ahkerasti 1 
Kontrastia löytyy 1 
Länsi-Uudenmaan keskus 1 
Monipuolinen luonto 1 
Monipuolinen 1 
Paljon "bussin tuomia" 1 
Potentiaalinen kehityskohde 1 
Rauhallinen asua 1 
Rujo 1 
Ryhditön 1 
Sisäsiittoinen asumalähiö 1 
Sisäänpäin lämpiävä 1 
Tapahtumaköyhä 1 
Tapahtumarikas 1 
Teollisuuskaupunki 1 
Tuntematon 1 
Väljä 1 
Ystävällinen 1 
Ei identifioitunut mitenkään 2 
Kaunis vesistö 2 
Lohjalta löytyy kaikki tarpeellinen 2 
Lähellä Helsinkiä 2 
Ruma 2 
Hiljainen 3 
Historiaa täynnä 3 
Järvikaupunki 3 
Kaunis luonto 3 
Kodikas 3 
Kompakti 3 
Pirteä / eloisa 3 
Viihtyisä 3 
Mukava 4 
Pieni 5 
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Lohjan matkailuvaltit  
Avoimet puutarhatapahtumat 1 
Metsät 1 
Omenakarnevaalit 1 
Omenat 1 
Sammatin kyläkoulun laulu kirkossa 1 
Tori (elävämpänä) 1 
Uimahalli 1 
Ulkoilureitit 1 
Lohjan harju 2 
Uimaranta 2 
Tapahtumat yleensä 2 
Kesätapahtumat 3 
Konsertit 4 
Luonto 4 
Tenoripäivät 4 
Kaivos 6 
Kirkko 7 
Rantajamit 7 
Lohjan järvi 9 
Cafe Lauri 11 
Mennen ajan joulumarkkinat 22 
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Liite 4: Lohjan kaupungin imagokysely: Lohjan parhaat tontit arvonnan yhteydessä tehty – 
VASTAAJINA LOHJALAISET 
 
Luonto, kaikki palvelut lähellä, koulutus (Luksia ja Laurea), turvallisuus, lähellä pääkaupunkiseutua 
Harrastusmahdollisuudet, järvi, luonto ja lyhyt matka Helsinkiin ja Turkuun! :) Palveluita tarpeeksi. 
Ihana Lohjanjärvi ja luonto! Rannat ja polut metsissä, Harju...paljon hyvää:) 
Lohjalla olen syntynyt ja Lohjalle palasin. Järvet ja luonto on jotain niin kaunista Lohjalla, metsineen ja harjuineen. 
Vanhalla Routiolla on äitini kotitalo jonka haikeudella ohitan. Näille maille haluaisin tyttäreni pääsevän asumaan, omaan 
kotiin, jotta siitä tulisi hänen paikkansa. 
Kaunis luonto, lähipalvelut ja hyvä työpaikka. 
Kotikaupunki on aina paras kaupunki :)! 
Leppoisa tunnelma, sopivasti väkeä, kaunis luonto. 
Lähellä kaikkea mutta silti rauhallinen paikka 
Hyvä sijainti ja puhdas luonto. 
Kompakti kaupunki lähellä pääkaupunkiseutua. 
Lyhyt matka joka paikkaan, ystävällinen palvelu, Lohjanjärvi ja harjun ulkoilureitit! 
Palvelut, Helsingin läheisyys, hyvät ulkoilumaastot, luonto ja kauniita asuinalueita. 
Läheltä löytyy kaikki tarvittava, kaupat ja harrastukset. Hyvät päiväkodit ja koulut. Uimarannat, omenat, hyviä tapahtu-
mia 
Luonto ja veden läheisyys, hyvät opiskelu- ja harrastemahdollisuudet. Täällä on hyvä kasvattaa jälkikasvunsa :) 
Kaunis luonto ja elävä kaupunki. 
Hyvät lenkkeilymaastot, järvi ja lähellä Helsinkiä. 
Upea järvi, ja luonnon vaihtelevuus. Sopivan kokoinen kaupunki. 
Hyvien liikenneyhteyksien päässä oleva kaupunki ja kuitenkin lähellä luontoa 
Järvi on hieno. Pitäisi osata hyödyntää järvi paremmin mm tonttitarjonnassa.  
Luonnonrauha ja järven läheisyys. Toivottavasti junayhteys tulevaisuudessa. 
Kaupunginorkesteri 
Mukavaa porukkaa!  
Rauhallinen paikka. 
Maaseutumaisuus, lähellä kaikkea, mukavat ihmiset, rentous 
Ihanat ihmiset, kaunis luonto, komea mieheni asuu myös Lohjalla ja haaveilemme yhteisestä kodista. 
Rauha, järvi ja hyvät yhteydet moottoritien ansioista. :) 
Naapurusto ja ihmiset 
Lohjalla palvelut ovat lähellä ja luonto on kaunista :) 
Yhdistetty mökki ja omakotitalo Mummonmökkikylässä. 
Järvi, puhtaus, kaupunki 
Hyvät ulkoilumaastot, järvi, luonto 
Maaseutu ja palvelut, järvet!! 
Kiva ja sopivan kokoinen kaupunki  
Kaiken kattavat palvelut, kaunis järvi, Aurlahden ranta, ystävälliset ihmiset, viihtyisä paikka. En muuta täältä koskaan 
pois. :) 
Luonto ja järvet :-) 
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Lohja on kätevän kokoinen kaupunki, kaikki lähellä. Asioiden hoitaminen sujuu nopeasti ilman jonottamista. Lohjaa osaa 
arvostaa kun on ollut hetken pois. Lohja sweet Lohja :) 
Luonto ja etenkin Lohjanjärvi. 
Rauhallisuus, järvi 
Lohjanjärvi vieressä. Toimivat palvelut. Lyhyt matka pääkaupunkiseudulle. 
Maisemat ja pk-seudun läheisyys  
Luonto, järvi kaupungin koko ja palvelut! En voisi kuvitella mukavampaa kaupunkia asua kuin Lohja! 
Luonto on lähellä, upeita paikkoja etenkin Lohjanjärvi, Aurlahti, Liessaari ja Haikari. Museo, Pyhän Laurin kirkko, Vivamo. 
Harjun pururata ja Neidonkeidas, ylipäätään loistavat harrastusmahdollisuudet. Sopivan kokoinen paikka lähellä pääkau-
punkiseutua!  
Sopivan pieni kaupunki, kuitenkin kaikki mitä tarvitsee niin lähellä.  
Asun väliaikaisesti Lohjalla. Parasta on paluu kotiseudulle ja luonnon läheisyys. 
Luonto! Järvi <3 Lohja on koti. Juuri sopivan kokoinen, maalaismainen pikkukaupunki. 
Mökkipaikkana ihanteellinen. Matka lentoasemalle ja omaan kotiin Kirkkonummelle sopiva. Mukavia ihmisiä! 
Luonto 
Lohjassa sulautuu yhteen kaupunki ja luonto, kaikki tarvittavat palvelut on saatavilla ja moottoritie mahdollistaa nopean 
ja vaivattoman kulkuyhteyden suurempiin kaupunkeihin. Lohja on täynnä kulttuuria ja tapahtumia, täällä otetaan kaikki 
huomioon vauvasta vaariin.  Kesä on täynnä tapahtumia ja kesäasukkaat tuovat lisää eloa kaupunkiin. 
Luonnonläheisyys, ranta 
Järvet ja metsät ja liiteri 
Paljon luontoa, kumminkin palvelut lähellä 
Lohjalla asumisessa hyvää on se että pääsee myös luonnonrauhan vaikka asuisi lähellä keskustaa, myöskin Lohjanjärvi ja 
Kaljaasi sekä lyhyt matka Helsinkiin ja Turkuun.. 
Luonnon kauniit maisemat ja rauhallinen paikka 
Kaikki palvelut löytyy läheltä ja järvi 
Järvi lähellä, pääkaupunkiseutu lähellä, kaikki palvelut löytyy 
Kaunis järvikaupunki lähellä kaikkia mahdollisuuksia, niin työn kuin vapaa-ajankin suhteen.  
Kesäillat Selkäsaarilla! 
Ulkoilumaastot ja lyhyet etäisyydet 
Sopivan pieni 
Lohjanjärvi 
Kaikki 
Hyviä asioita on paljon ja muutamia mainitakseni sanon mukava kaupunki, riittävän kattavat palvelut, kaunis luonto, hyvät 
harrastusmahdollisuudet ja pääkaupunkiseudun läheisyys. 
Ihmisillä on juuret Lohjalla, olkoonkin tänne vastamuuttanut tai kuten itse 'ties monennen polven' lohjalainen - Lohjalla 
asuminen on siksi niin hyvää, koska tällä paikalla on sielu. 
Kantarellit ja herkkutatit, mustikat ja muut kasvavat melkein takapihalla. Lapsen voi päästää leikkimään pihalle yksinään 
ilman pelkoa. Liikuntapaikkoja löytyy lajista riippumatta.  
Luonnon läheisyys 
Järvi, luonto ja sijainti.  
Vanhat ystävät ja hieno luonto :) 
On tämä hieno omenakaupunki, paras paikka, koko ikinä täällä asunut enkä taida poistua:) 
Sijainti 
Luonnon läheisyys ja rauhallisempi elämä vaikka eteisisyys esim. Espoo-Helsinki suuntaan on lyhyt. 
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Hieno kesäkaupunki. 
Lohja on rakas kotikaupunkini, mutta se on myös paljon muuta. Pidän siitä, että Lohjalla on oma historiansa. Tämä tar-
koittaa muutakin kuin kaunista keskiaikaista kirkkoamme - Lohjalla on luonnetta. Lohjalaiset saattavat vitsailla omasta 
lohjalaisuudestaan, mutta loppupeleissä olen varma, että olemme ylpeitä omasta kotikaupungistamme. 
Kaunis, upea järvi, harju kaikkina eri vuodenaikoina, hienot liikuntamahdollisuudet ja varsinkin viime aikoina kukkaan puh-
jennut yrityselämä tekevät Lohjasta mielekkään paikan asua. Keskusta ei ole jättiläismäinen, mutta löydän täältä kaiken 
tarvittavan. Palvelu on lohjalaisissa liikkeissä loistavaa, lohjalaiset ovat muutenkin leppoisaa väkeä.  
Rauhallinen paikka lähellä pääkaupunkiseutua. 
Keskusta lähellä ja palvelut hyvät 
Palvelut on lähellä ja niitä on riittävästi 
Tykkään Karjalohjasta 
Pienen kaupungin tunnelma lähellä pääkaupunkiseutua sekä kesäinen Lohjanjärvi. 
Järvenranta 
Luonto 
Kirkko 
Kaikki päivittäin tarvittavat palvelut kävelymatkan päässä, kaunis luonto, viihtyisä ranta. 
Kaupunki on ihmisen kokoinen. Todella hyvät palvelut (asumme Vappulassa). Kaikki on lähellä. 
Olen muuttanut äskettäin Lohjalle puolisoni työn vuoksi. Asumme nyt vuokra-asunnossa. Uuslohjalaisena olen tykästynyt 
Lohjaan monesta syystä: 
- Lohjalla on ihania ja aitoja ihmisiä, joihin on helppo tutustua 
- Lohjalla on kaikki lähellä: Aurlahden ranta, palvelut, kaupat, luonto... 
- Lohja on sopivan kokoinen  
- Lohjalla on hyvät harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto 
- pääkaupunkiseudulle on Lohjalta lyhyt matka, mutta Lohjalla ei ole pääkaupunkiseudun ruuhkia 
MINUN MIELISTANI ON KAIKKI LOISTAVAA!!!!! PARAS PAIKKA SUOMESSA! 
 
Lohjan kaupungin imagokysely: Lohjan parhaat tontit arvonnan yhteydessä tehty – 
VASTAAJINA ULKOPAIKKAKUNTALAISET 
 
Paljon liikuntamahdollisuuksia, luontoa. Pieni keskusta, jossa palveluita kohtuullisesti. Ihana Aurlahden ranta! Villa Hai-
kari on aivan erityinen! 
Lohjalla luonto on ihanasti läsnä ihmisen arjessa ja asumisessa. Rauhoittava paikka ja sopivan kokoinen. 
Ihana järvikaupunki harjuineen.  
Asuessani lapsuuteni ja nuoruuteni Lohjalla ei siellä ikinä tapahtunut mitään, mutta silti... Puhuisin jonkinlaisesta viha-
rakkaus -suhteesta. Etelä-Suomen suurimmalla järvellä, Lohjanjärvellä, veneily rauhoittaa mielen. Ehdottomasti kesäkau-
punki. 
Lapsuuteni koulukaupunki. Luonnonläheinen, järvi- ja harjumaisema, rauhallinen. Hyvät yhteydet Helsinkiin ja uuden 1-
tien myötä Turkuun. Kasvava, dynaaminen. 
Järven rannalla oleva, hyvän keskuksen omaava suomalaisen luonnon helmi. Lähellä Helsinkiä. 
Hieno kaupunki, hyvät työpaikat. Haluaisin hakea psykologina Lohjalta työpaikka. 
Virkeä, luonnon läheisyydessä oleva mukava paikka. 
Kaunis supisuomalainen paikka järvenrantamaisemineen. 
Tulee mieleen tyypillinen puhdas Suomi-kuva. 
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Lohja on itselleni läpikulkupaikka, jossa yleensä pysähdymme kahville. Tiedän ainoastaan kalkkikaivoksen eli Lohja on mi-
nulle eräänlainen lumikaupunki, tuntematon sellainen. Pieni kaupunki lähellä kaikkea. 
Pääkaupunkiseudun kainalossa turvallinen paikka 
Hyvä ja rauhallinen mielikuva. 
Asiallinen, viihtyisä paikka. Hieno Lohjanharju ja hienot järvet. VAUH!!! 
Mukava ja hyvillä palveluilla varustettu kaupunki. 
Vireä, kehittyvä ja laajentunut kunta. 
Lohja on pinta-alaltaan suuri, ja antaa mahdollisuuden moneen hyvin erityyppiseen asumiseen ja olemiseen. 
Kulttuuria ja hyvää musiikkia 
Rauhallinen ja luonnonläheinen paikka 
Laaja alue, vilkas yhteys pääkaupunkiseutuun ja toisaalta hyvin maaseutumaisen rauhallisia paikkoja. 
Kaunis, viihtyisä, hyvä sijainti ja palvelut, paljon mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja tilaa. Luovuutta ja innovatiivisuutta, 
fiksuja ratkaisuja asukkaiden kannalta. 
Mukava ja rauhallinen paikka, jossa mielellään voisi asua. Huomattavasti miellyttävämpi vaihtoehto verrattuna Kehä III:n 
varteen... Yleinen mielikuva on varsin positiivinen. 
Kaunis luonto ja halpa paikka asua. 
Todella positiivinen mielikuva. Varmasti rauhallinen ja kiva paikka eläkeläisellekin. 
Luonnonläheinen, ihmisen kokoinen kaupunki. Hyvä valinta myös kaksikielisille (suomi-ruotsi) perheille. 
Mahtava kesäkaupunki. Upea tarjonta ja kaikki kohdallaan. 
Melko hyvä 
Hyvä. Luonnonkaunis järvinen rauhallinen pikkukaupunki 
Kaunis kaupunki lähellä Helsinkiä 
Lohja on mukava kesällä, kerran kävin ystävän mökillä. Tosin taannoinen "Lohja - suomalaisten onneksi" -slogan kummitte-
lee kyllä vieläkin mielessä. Ehkä oma tontti Lohjalta saisi sen viimein unohtumaan. ;) 
Rauhallinen, noin 15000 hengen pieni kaupunki. Mökkipaikkakunta. Kesällä kaksin-kolminkertainen ihmismäärä. Tunnet-
tuja tapahtumia ei tule mieleen Lohjalta. 
Kaunis, rauhallinen paikkakunta Etelä-Suomessa 
Valitettavasti en saanut auki tekstin osuutta jonne olisin voinut kirjoittaa tarinan kuvasta. Kohteessa on saunamökki Nur-
meksessa, jolla paikalla olen myös ensimmäisen parkaisun tuottanut ilmoille. Kyseisessä saunassa olen kylpenyt yhdessä 
koko perheen voimin. Täytyy vain ihmetellä miten seitsemän henkinen perhe mahtui kerralla saunaan. Saunaan jossa kyl-
vin muutama vuorokausi sitten, jossa edelleen sain hyvät löylyt.  
Lohjan harju sanoin kuvaamattoman kaunis ja vain lyhyen ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta. Kesällä alueella mök-
keilevät asukkaat kansoittavat Lohjan keskustan. Virkeä kaunis kaupunki. 
Lohja on kesäkohteemme Golfin pelaamisen kautta. Lohja on lähellä pääkaupunkiseutua, kasvava kaupunki jossa on kaikki 
päivittäin tarvittava. Hyvät ulkoilumaastot ja harrastusmahdollisuudet.  
Eloisa ja luonnonläheinen, kohtuullisen kokoinen mutta kasvava kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella neljän maamme 
isoimpiin kuuluvien kaupunkien näkökulmasta (Turku, Helsinki, Espoo ja Vantaa). Monet muualta Suomesta pk-seudulle 
muuttavista henkilöistä hakevat kotiseudun "tuntua" ja uutta kotia sellaisista kaupungeista kuin Lohja. 
Kaunis ja luonnonläheinen paikka, mihin haluaisin pesän rakentaa... 
Vehreä kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella. 
Kasvava ja kehittyvä alue. Kiinnostaa kyllä.  
Rauhallinen vireä paikka pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Lohjanjärvi tarjoaa loistavat asumismahdollisuudet 
Ihana idylli lähellä kaikkea 
Pk-seudun välittömässä läheisyydessä oleva pieni kaupunki, jossa myös luontoa riittää. Palveluitakin on riittävästi. 
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Luonnonläheinen, rauhallinen, ei silti liian kaukana pääkaupungista. 
Se vois olla minun asuinpaikka milloin vain ja hyvät mielikuvat on mukavasta lohjasta! 
Virkeä pieni kaupunki kauniin Lohjanjärven rannalla. Sopivan lähellä pk-seutua, mutta riittävästi omia palveluita. 
Mukava ja kaunis paikka. 
Positiivinen. Hyviä melontareittejä. 
Mökki Lohjalla, hiljainen utuinen kaupunki. Sukujuuret syvällä Lohjan (Nummen) savessa.  
Aurinkoinen, paljon luontoa, hyvät kulkuyhteydet 
Maalla, mutta ei liian. 
Pysähtyneisyyden maallistuma 
Hyvin positiivinen, koska minun isoäitini asui siellä 60- ja 70 luvuilla jolloin olin ihan pieni tyttö ja sitten koulutyttö. Me 
kävimme usein perheen kanssa katsomassa äidinäitiäni siellä. Muistan vielä hyvin, että erityisesti kesäaikaan siellä oli hy-
vin kaunis ja vehreä luonto. 
Pieni ja viihtyisä kaupunki luonnon keskellä. 
Luonnonläheinen, palveluita löytyy ja löytyy hyvät liikuntamahdollisuudet.  
Olen kasvanut Lohjalla. Lohja on järvi ja urheilu kaupunki minulle. Pieni tuulahdus Helsingistä länteen. Kauniit maisemat 
vaikka kaupungin keskusta on kuin palapeli eri arkkitehtuurityylien rakennusmuodostelmineen.  
Maalaispitäjä, mutta muuten asiallinen paikka 
Yli 20v Lohjalla. Loistava kaupunki kaikkine puitteineen. Järvi tekee kaupungin. 
Kehittyvä alue, joka on hyvien yhteyksien päässä pääkaupunkiseudusta. 
Lapsiperheelle sopiva. Kiva järvi. 
Pikkukaupunki suhteellisen lähellä Helsinkiä 
Pieni kaupunki, jolla on suuri sydän. Lohja on moderni mutta silti luonto on lähellä. Metsä ja sienestys on suurin intohi-
moni ja paikka jossa rentoudun, joten Lohja olisi ihana paikka asua! 
Rauhallinen maalaismaisema. 
Positiivinen, pieni paikkakunta lähellä Helsinkiä 
Vehreä, ekologinen, perheellinen 
Kaunis luonnonläheinen paikka lähellä pääkaupunkia. 
Mukava maalaiskunta, suhteellisen lähellä pääkaupunkiseutua (joskin ruuhkaiset yhteydet) 
Haluaisin sinne asumaan. Järvi ja pääkaupunkiseudun läheisyys tekevät alueesta vetovoimaisen 
Lähellä Helsinkiä, rauhallisen leppoisa kylämäinen kaupunki 
Kiva mesta lähellä pääkaupunkia.  
Sopivan pieni kaupunki eteläisessä Suomessa ison järven rannalla.  Hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan. 
Kohtuumatkan päässä Helsingistä 
Luonto elämässä läsnä. Kuitenkin palvelut ja suurkaupungit lähellä. Pieni "iso" paikka! Turvallinen ja kauniisti kasvava. 
Paljon luonnontilassa olevaa aluetta jäljellä, kauniit maisemat. 
Toimiva maaseutukaupunki, josta käydään paljon työssä pääkaupunkiseudulla. Lohjankin varottava, ettei muutu vain lähi-
öksi, vaan säilyttäisi oman identiteettinsä.  Tässä onnistuttukin mielestäni aika hyvin. 
Upeata seutua, ihanan oloinen kaupunki järvineen ja maisemineen, muutaman kerran olen Lohjalla käynyt 
Mukavat harjumaisemat, rauhallinen paikka. 
Olen viettänyt kesiä Stockkan Lylyrannassa, oma mökki Lohjalla olisi unelmien täyttymys! 
Hyvä paikka asua  
Ei kovin vahvaa mielikuvaa. Mökkejä ja aurinkoa. Ohiajokunta Turkuun ajaessa. St Laurence golf.  
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Mielikuvani Lohjasta on varsin positiivinen. Olen suuri liikunnan ystävä ja käsitykseni mukaan Lohjanharjun maastot anta-
vat erilaisille liikuntalajeille hyvät edellytykset:). 
Rauhassa. Maalla. Lähellä pääkaupunkiseutua. 
Positiivinen kuva, meillä on ollut mökki Sammatissa ja sen vuoksi on Lohjalla tullut käytyä paljon kaupoissa, joten Lohja 
on kovin tuttu kaupunki. 
Sopivan kokoinen kaupunki harjun ympärillä. Aika lempeä paikka. Juuri siellä synnytimme pojan Lohjan sairaalassa, ja 
jotenkin tuntuu, että Lohja on tosi ihmisläheinen paikka. 
Kaunis kaupunki, järven lumo! 
Lähellä kaikkea, mutta maaseudulla 
Harvaan asuttua lämminhenkistä asumista isoilla tonteilla.  
Lohja on mukava ja monipuolinen jatkuvasti kasvava ja kehittyvä paikka. Lohjalla on paljon harrastusmahdollisuuksia, 
yrityksiä, kauppoja, ravintoloita ja palveluita. Lohjalla myös luonto on lähellä. 
Luonnonläheinen pikkukaupunki. 
Tiedän Lohjasta kaivoksen ja Kisakallion Urheiluopiston. Muuten tietoni rajoittuvat valtatie 1:n näkymiin. 
Kompakti ja kaunis kaupunki järven rannalla. 
Hyvä paikka elää. 
Lohja on minulle tuttu paikka, vaikka en asukaan siellä. Lohjan järvi ja sen rannat ovat kauniita paikkoja. Aurlahti ja 
etenkin venesatama on myös tuttua seutua, minulla on joskus muutama vuosi sitten ollut venepaikka siellä. Siihen aikaan 
tutustuin enemmän Lohjan seutuun. 
Lähellä pääkaupunkia, mutta silti rauhallinen ja omaa rauhaa antava paikkakunta 
Jokseenkin kaukana, kaunis paikka, paikka jota ei oikein tunne, mutta ehkä pitäisi 
Lohja on viihtyisä kaupunki. Aurlahdesta on monen kesän parhaimpia muistoja. 
Lähellä Helsinkiä 
Hieno kaupunki ja olisi mukavaa muuttaa takaisin Lohjalle 16 vuoden ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. 
Kaunis luonto, metsät, kummut, järvet loistavat auringon kanssa. Ihmiset tosi ystävällisiä, iloisia ja vapaita. Aivan kuin eri 
planeetalta kuin täällä pääkaupunkiseudulla.  
Lohja on läntisen Uudenmaan talouden, elinkeinoelämän ja koulutuksen kasvukeskus, jossa tällä hetkellä on lähes 50 000 
asukasta toteutuneiden kuntaliitosten jälkeen. Lohja tunnetaan myös teollisuuskaupunkina ja kaivoksestaan, joka tällä 
hetkellä on ehkä Lohjan suurin nähtävyys.  Lohjalla on myös paljon kesämökkejä ja hieno golfkenttä. Lohja tarjoaa myös 
erinomaiset mahdollisuudet urheilun ja kuntoilun harjoittamiseen.   
Lohja on ajassa elävä, vireä ja luonnonkaunis kaupunki pääkaupunkiseudun kupeessa. Lohjasta tulee mieleeni Lohjanharju 
ja Lohjanjärvi, omenatarhat ja musiikki. Mielikuvani Lohjasta on erittäin myönteinen. 
Tunnen Lohjan melkoisen hyvin, koska olen käynyt siellä koulua, siskoni asuu Lohjalla ja kesämökkinikin on Sammatissa, 
nykyisin siis Lohjalla. 
Lohjasta tulee mieleen hieno vanha kirkko. Kaupungin vehreys ja kodikkuus omakotitalojen muodossa ja viihtyisä kes-
kusta-alue. Myöskin lähiseudun vaihtelevat korkeuserot, so. tasaista ja mäennotkelmia. Muistikuvissa lapsuudesta on Loh-
jan selluteollisuuden hajupäästöt! Mutta myöskin maailman ihanin pikkuleipomo herkullisine leivoksineen. Lohjalaisista ei 
ole kuullut kuin positiivisia juttuja, letkeätä porukkaa! 
Kiva pikkukaupunki, jossa on mukavia ihmisiä ja leppoisa tunnelma 
Kaunista ja rauhallista seutua. Mukavan matkan päässä pääkaupunkiseudusta. 
Luonnonläheinen idyllinen kaupunki. 
Lapseni perhe asuu Lohjalla. Käyn siellä useasti. Lohja on tullut minulle jo tutuksi. Lohja on mielestäni erittäin vireä kau-
punki.  
Leppoisa kesäkaupunki 
Rauhallinen miellyttävä. 
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Lohja on vehreää ja järvien ympäröimää aluetta. 
Positiivinen ja houkutteleva! 
Vihreää peltoja ja järviä. Kaunista! 
Hiljainen pieni kaupunki 
Kaupunki ja sen hyvät palvelut, vihreä, liikunnallinen, urheilullinen, paljon harrastusmahdollisuuksia, mutta melko kau-
kana työpaikaltani lentoasemalta, mutta silti haluaisin asua Lohjalla... 
Upeat järvimaisemat ja luonto, mutta keskustan "bunkkerimaisuus" on miinusta. Rantapuisto on suloinen.. 
Luonnonläheinen, eteläinen, järviä ja lehtomaisemia. 
Erittäin aurinkoinen ja leppoisa ja toiminnallinen kaupunki. Kaupunkiin muuttoa odotellessa! 
Järvenrantakaupunki joka on hiukan näivettynyt. Vielä 2000 -luvun alussa elinvoimainen. Onko parantunut? 
Vajaan tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta, keskusta hieman "näivettynyt", Lohjan järvi ja Hiidenveden lähei-
syys plussaa! 
Lohjalla on harju ja mukavasti järvenrantoja. Veden laadusta ei ole tietoa. Haluan rakentaa rannalle isoikkunaisen moder-
nin omakotitalon, noin 100 m2. Ja saman tyylisen rantasaunan. 
Olemme kierrelleet Lohjaa ja sanon kyllä, että se on harvinaisen upea paikka. Järvi kiertelee Lohjan ympärillä kauniisti ja 
se on suuri järvi, joka merkitsee sitä, että se on myös melko puhdas. Kun siihen yhdistää palvelut, joita Lohjalta saa, on 
se oikea herkkupaikka tämä Lohja. Jotenkin ilmastokin vaikuttaa siellä virkistävältä, maasto on vaihtelevaa. Silmänruokaa 
riittää. Olenkin toivonut pääseväni sinne asumaan, jos tilaisuus vai tulee. 
Kaunis harjumaisema Lohjan järven äärellä 
Rauhallista ja lähellä Helsinkiä 
Lähellä Helsinkiä, hintataso maltillisempi - hyvät yhteydet työssäkäyville. 
Paljon järviä, lähellä pääkaupunkiseutua, omenoita, yritteliäisyyttä, bussiyhteydet 
Lähellä ja idyllinen pieni, sympaattinen kaupunki. 
Kiva, eloisa paikkakunta Lähellä pääkaupunkiseutua. Lohjanjärvi ja kaunis maaseutu ympärillä. 
Lohja on hieno ja kaunis paikka asua. Olen itse asunut yli 50v. Sammatissa, mikä on myös synnyinseutuni. Tällä hetkellä 
asun muualla, mutta ainahan tuo koti-ikävä kolkuttelee. 
Pieni ja rauhallinen kaupunki. 
Hyvät luontomahdollisuudet hieman kaukana pääkaupunkiseudusta. Pääseeköhän sinne julkisilla? 
Vähän kaukana pääkaupunkiseudusta, mutta voisi olla mielenkiintoinen ja edullinen asuinpaikka. 
Olen pienempänä useasti käynyt Lohjalla. Tarkemmin sanottuna Lohjanjärven rannalla, Lylyisissä. 
Maaseutumainen rauha ja idyllisyys on lähinnä jäänyt Lohjasta mieleen, ja sitä olen tällä hetkellä etsimässä. 
Ihan jees. 
Tärkeää minulle on myöskin etäisyys PK-seudusta. 
Omenakaupunki lähellä Helsinkiä. 
Luonnonläheinen alue, joka sopii lapsiperheille. 
Asumme tällä hetkellä Helsingissä kerrostaloasunnossa. Omakotitalo on pitkään ollut suunnitelmissa. Kaipaamme lisäätilaa 
ja enemmän omaa rauhaa. Elämäntilanteeseemme on lisäksi tulossa muutoksia tulevan perheen lisäyksen vuoksi, jonka 
vuoksi myös luonnollisesti kaipaamme pois Helsingin sykkeestä. Lohjalla on kaikki tarvitsevamme palvelut. Lisäksi sieltä 
pääsee nopeasti Helsinkiin tarvittaessa, ja ystävätkään eivät siksi jää kauas.  
Olemme tutustuneet Lohjaan ja olemme saaneet viihtyisän, kodikkaan ja idyllisen kuvan paikkakunnasta. Muun muassa 
ratsastusta ja kalastusta harrastavina myös Lohjan kaunis luonnon läheisyys kiinnostaa. Avopuolisoni työmatka Espoon ra-
dio- ja tv-asemalle lyhenisi myös huomattavasti nykytilaan nähden. Itse työskentelen sairaanhoitajana, ja sairaanhoita-
jista on varmasti puutetta myös sielläkin päin. Mainittakoon myös että itse olen syntynyt Ruotsissa, eli oma äidinkieleni on 
ruotsi, jonka vuoksi kaksikielinen paikkakunta on pelkkää plussaa. 
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Kaunis, vireä. Hyvällä kasvuvyöhykkeellä, kasvaa omenat yms. verrattuna Rovaniemeen. Vesistöä paljon, vehreää seutua. 
Olisi ihana omistaa mökki Lohjalla, jossa voisi kasvattaa puutarhassa vaikka mitä. 
Ihmisen kokoinen paikka. 
Kaunis, rauhallinen paikka asua. Hyvät ulkoilumaastot. Vesistöt. 
Lohja on luonnon läheinen ja lämmin paikka. Lohjalla on paljon sellaista jota etenkin lapsien kanssa arvostaa. Lohja on 
paras monista vertaamistani kohteista. Lohjalaisena olisi mukava olla, ja vastata että asun Lohjalla. 
Dynaaminen kaupunki Länsi-Uudellamaalla 
Kylä metsässä. 
Lohja on rento mesta, jopa maalaistyylinen, lähellä upeaa pääkaupunkia. Stadin kundina arvostan Helsinkiä, mutta Suo-
malaisena kaipaan myös luontoa. Toivon ja oletan, että Lohja voisi antaa minulle idyylisen luonnon betonitalojen sijaan, 
kuitenkin tarjoten tarpeelliset palvelut. 
Olen käynyt paljon Lohjalla. Markkinoita, kiva uimahalli, sairaala, golf kenttä, rantaa, hieno luonto 
Vanhemmillani oli mökki vuodesta -69 alkaen Sammatissa. Olin itse helsinkiläinen pikkupoika, ja Lohja tuli näin tutuksi. 
Myöhemmin, nuorina, ajoimme kesäisin usein kavereitten kanssa Sammatista Lohjan keskustaan mimmejä katsastamaan, 
mm. silloinen Jaakon Möljä -disko tuli tutuksi. Nykyisin mökin omistaa veljeni, ja Lohja on yhä usein matkakohteena. Vel-
jeni arvostaa mm Lohjan konditoria-kulttuuria. Kaupunki on sopivan kokoinen, selkeä ja luonnonkauniilla paikalla. Lyhyt 
ajomatka Stadiin tekee siitä melkeinpä Helsingin lähiön. Tunnesidettäni Lohjaan lisää vielä se, että serkkupoikani on asu-
nut siellä viimeiset 5 vuotta. Kritisoisin kuitenkin itse Lohja-nimeä. Se ei oikein kerro mitään, on "löysä". Sitä paitsi: aikoi-
naan 70-luvulla kaupungista sai maan parhaat lihapiirakat. Minne ne katosivat? Omenat ovat toki tunnuksenne, Small Ap-
ple-imagoa voisi edelleen kehittää!!? Vaikka maa-ala on kasvanut, Lohja on ihmisten mielissä pikkukaupunki.  
Kaunis, edistyksellinen, luonnonläheinen, toimiva 
Vireä pikkukaupunki, jossa kaikki tarvittavat palvelut. 
Olen käynyt proosakurssilla Lohjalla Vivamossa ja siellä ainakin oli ihana tunnelma sekä maisemat :) 
Bra ställe att leva i. Väldigt fint natur. 
Kasvava ja kehittyvä fiksu kaupunki. 
Pieni paikka Länsi-Uudellamaalla 
Lohja on pieni mutta silti sopivan kokoinen kaupunki ja erityisesti ihana kesäkaupunki. Kesällä erityisen kaunis, vehreä ja 
vireä. Joka kesä käydään. Hyvä sijainti ja yhteydet pelaa pääkaupunkiseudulle. Uusi moottoritie plussaa. 
Lohja on vireä, kasvava, luonnonläheinen pikkukaupunki, jossa on hyvät palvelut. Se on myös maaseutupitäjä ja erittäin 
suosittu mökkialue hienon vesistön ääressä. 
Erinomainen paikka – hyvät kulkuyhteydet ja kaunis luonto 
En ole koskaan käynyt, mutta mielikuva on positiivinen. 
Vanhemmat päättivät muuttaa Espoosta Lohjalle kun olin vielä 14-vuotias, olin aivan varma että elämä oli tässä, Lohja. 
Viikko ennen muuttoa istuttiin kaverin kanssa bussissa matkalla kouluun ja luettiin päivän metro-lehteä; Etusivulla suuri ja 
komea ilmoitus "LOHJA JUHLII, uusi prisma-keskus avataan" Pää löi tyhjää, mihin olenkaan matkalla. Kuka juhlii prismaa? 
Kaveri pohti vieressä, että kulkeekohan siellä landella edes julkiset, eikä muuten kulkenut. Tai kulki, mutta pysäkille mat-
kaa saman verran mikä Espoossa luokiteltiin järkyksi dösämatkaksi. Mutta vuodet vieri ja huomasin olevani kotona, ystävät 
ympärillä, sekä työ siinä kohutussa suuressa ja mahtavassa prisma-keskuksessa. Mutta aika se ei ottanut pysähtyäkseen, 
vaan repi minut mukanaan turkuun. 7 kk, sen verran olen siellä asunut, montako yötä olen siellä viettänyt? Sitä en tiedä, 
ehkä viisitoista. Päivästä toiseen selaillen asuntoja Lohjalta, miettien mitä 14 vuotias minä ajattelisi kun näkisi nykyisen 
minän, haaveilemassa takaisin kotiin, Lohjalle. 
Siellä on kaunis järvi ja paljon metsää ja marjamaita. 
Mukava pikkukaupunki lähellä metropolialuetta, hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
Minulla ei ole Lohjasta kokonaisuudessaan kovin selkeää mielikuvaa, mutta Karjalohjasta mielikuvissani päällimmäisenä 
ovat kaunis luonto ja myös yhteisöllisyys. 
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Lohja on naapurikunta. Lohjalla on mukava keskusta ja tori. Lohjalla järjestetään todella hyvä musiikkileiri, kauniissa 
Kanneljärven opiston miljöössä. 
Lähellä pääkaupunkiseutua. Rauhallista. 
Kaunis paikka, luonto lähellä. 
Asunut Nummelassa 10 vuotta sitten ja Lohja oli silloin aurinkoinen paikka ja nykyään kuulemma uudistunut niin... 
Pieni paikka, vähän sisäänpäin kääntynyt 
Mielettömän kaunista maaseutumaisemaa!  
Kerran olen erehtynyt käymään. 
Hyvä sijainti ja palvelut. 
Sopivan helpon matkan päässä työpaikastani Espoossa. Luonnonläheisyys ja luonnonrauhaa sekä erinomaiset palvelut! 
Se on sopivan lähellä työpaikkaani Espoossa. Luonnonrauhaa ja erinomaiset palvelut! 
Yhteistyötä kunnan ihmisten kanssa, mukavia ihmisiä. Asuntomessuilla yhteinen standi Muijalassa. 
Kasvava asuinalue pk-seudun kupeessa 
Ihan kiva 
Paikka lähellä kaikkia tärkeitä mitä tarvitsee. 
Elävä keskusta, ihana mökki alue. Lylyinen on kaunis paikka! 
Harmaata 
Hyvää omenanviljelyaluetta 
Viihtyisä asuinpaikka 
Kauniita järvimaisemaa, hyvä urheiluopisto 
Maalaispaikkakunta 
Myönteinen. Kaunis. 
Kaunis ja elinvoimainen kaupunki 
Keskikokoinen rauhallinen kaupunki 
Lähellä pk-seutua, vähän mauton ja hajuton 
Olen asunut Karjalohjalla, ja rakastan alueen pieniä mutkaisia teitä ja kukkuloita järvien välissä. Siellä yritykseni olisi 
hyvä kasvaa ja menestyä, kun yrittäjä voi hyvin. Tammien ja pähkinäpuiden katveessa.  
Rauhallinen, kaunis, lämminhenkinen paikka. Täydellinen oman kodin tai mökin hankintaan. Kesällä vertaansa vailla kau-
niiden vesistöjen ansiosta. Voi vaikka kalastaa ja uida ilta-auringossa rakkaan kanssa. 
Vietän paljon vapaa-aikaa Lohjalla. Ihana paikka: järvi, harju, Vivamo, hyvät palvelut ja rentoja ihmisiä. Haluaisin ehdot-
tomasti muuttaa Lohjalle. 
Syrjäinen, rauhallinen paikka. Ei löydy muuta kuin asuin taloja, metsää ja peltoja. En ole ikinä käynyt, saatikka tavannut 
ketään Lohjalta. Paikka on siis mystinen ja kiehtova :). 
Kaunis, idyllinen, rauhallinen ja sopivan lähellä pk-aluetta 
Lähellä ja ihanasti syrjässä, omppupuiden siimeksessä 
Ei mitään mielikuvaa 
Positiivinen, turvallinen ja kiva. Luonto lähellä. 
Kiva:) Rauhallinen paikka josta lyhyt matka Helsinkiin. 
Hyvä tanssipaikka  
Luonnonläheinen, kasvava ja kehittyvä kaupunki. 
Lohjasta on kivat fiilikset. Yhden ainoan kerran olen ollut. Nimittäin Lohjan torilla, kiva mesta. Ihailin myös kaunista luon-
toa, järvi teki vaikutuksen! Ajattelin, että voisin jopa muuttaa, jonakin päivänä Lohjalle! 
Omenakaupunki 
 
